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'•:" :.; 1'1111 \ 1-:s 
a.;clltur ial ••••... l'iS.W, 
D wdn f"'S ) IRn&l(N' • , , . 
Adn•r-tf~lng ~I IIIIRfll'r 
\'OL 4-NO 8 \\'ORCESTER. MASS. MO'\DAY 'i0VE..\18ER 4, 1912. 
R.P.I.9 W P 0 Uurd qunrlu Bid,.-~11 r~JllA<'t'd TinJ.rr. \\I I\ t" \,C)T .. :J,t ('1'111\ H \\ J lt('ll.;sdur h.td a ~bad~ on Tedl dur:nJt AthJetJ.CS (,J\ K\ Tt11111: STI'lH'\T' 
• • • thi• qu~~r~r. but could R<>l ~rr. TO \UTE. 
Thr <'rowd mecol'td \\'ult "'hen h.- tam<· Wh' do Ilk· •llulmt.. ur r, •• •I l"''" Rensselaer Outplays Tech Into tbr gam<' at thc l>toginmn~: ur lh< 1'uocMI~'• ~~~···ml ... r 5, r....., frntn rnutinr 
In '' '"'' nrlfl <'lco~n ll"""'• ltrtiSS<'l••n ln.<l quort .. r. A Communication with Kick ""'" ,,; nrdrr tical 11"'' m•• y,.trP 0 •• 
olt•frnle'<l ' I<'C'h, II In II. 'l'h~ •~•llol,.. m~d<' T<'<•h I""Jl1111 to play n liK>~ jt'Affi<". \\1,..n tlrt' l'""~ni llwlt ·1fr ,:,.n,hi<r lh•l tho ' 
• tourhdm• n,-s.,.-~,..1 lh<' ~"'· nnd •ho•t'tl Wulf ~~ stuttd on cuo ~nd nrn hh To It bmr <'IUonot IIC' ~llolrwl, ur L. wa.•lt•l, ' " 
rt'"'f"h f)\("r ht'"r O"rt JtODI litu•• (or"- ~.n r,-.h . kll« gft\~ out On llim ttnd bt" had t•• "flll\4 ft t11"U tn t"X\·rt•Jo,t" nutl J"'rfc•rtti th(" 
Ttrh nr•~r hft<l 11 1·••1.- ln unci clltl mrt J>ut lo:"'" lh<' P"'"· K"II•Y ..-rnl 111 l~fl h11lr II"''"'""' ntrhl ••ul duh tlw "'"''hhollnu 
lit<' h11ll ll<'llrt•r liMn l!ll ptrda h> u,.,. nml Tun> hull w~ut in ttl qunrl<'r. Whit- l'u tl~t• 1-:<hlt~r uf thc- Trt·h ,,.,__, ur lhr l'nlt.-cl Stnl<'• Ji."'' ut• 1)., uot 
•i>it.,.,.,• j:t>lll Unr. Ut'~ h"l .UrrAdy rt'Jlbor.-<1 Rc'C'krr. Trrh Sir lu 11 Nunnnuir~tlun In \IIUr '""<' ""• mm nf Tt'('h, nutl 'l'r<'ll 11.,·1(, ""~It 
n.-r lfu/f ll!l'htt•n•·•l npin and ll<-!{«11 "' lljrhl In ur (kl :!I, lho 0)010''11"11 l.o ... ,,,.,L~•NI. t" <lllr nmnll') lll j!.'Ol """ 101!1' In tht•. oon~ 
llcrl"·rt< nf ' l'erh l<lc·~,..l ntr tu l'•uru••. rurn""t Turnbull made twn dnmh ~should \tlrh tic" lie· \l••ll'h•·•l 11 t r ... ·trr~ nr lhr mu.;t hupml•ut rlrttl•'"'• '" "~ 
"ho '"tt tht" lt.idt htH•k nhuut OH• \'ttrcb ... ltd•klt".,. nnd Tt'dl Uunllr gnl th .. hull <'fl'~ ••ncl tht· \\ rltt:r ""-'t·rb. unci 1 ft· ·I "tUr(" $t"t'" tbt" rip.hl? Stuun('l "" u .... '' \\f", "' " 
\ '""'"''' pa,,, l'rnnn ln T;rrnt·r. In lnst• it IIJ:(nin. Grcr l •><rk Sted"''' piAc•r. hr I• riiChl, thnt "nrr<rh , . .,.,. ,Jrulo·ut g"'"l' nf wrll rclurnh'tl ;•111-.·n•. nnuml 
)Crtir>rcl fnur )ftrd>. l't•uu; •hut tbru tlrr By 1(00<1 Jlln~·irl[C Trt'h tuok Ute hnll unci rrrrrul.,•r 11( thr l'u~;,)l,• ,.JII nM .. rr or du Ifill, •·11tr Ill •n• '"" Uw ril(hl, rur tho 
lin~ fllr It'll "'"'"· nruJ "" tlw ""'' ph11 '""'~ rroru llenssel11~r on thr 1-y<l lhw. in II~<" '"'l(nlht·," llul fr<uri thl>< prrruls<' c mnlr) ouul lhc· ~tnt<· "hl<·h, ot lhlll rnn· 
SJIMr lu•t lhrf<' ~ cml' nn nn lllt•mpt~;l l'cnn•r t rlt'd t.> jnm thr\1 ldl I(UIIr<i, hut ur '""" llw nr\1 urrr, kl'hl •h•nJ ' I rnirrlnK 11 rn t, mnkr., our t'<lnrnllorr in 'l'c'i'h 1'"~•1-
llnt• lour~. "lml<ot•k J>urrtt'tl. Wll~ ~ho\\td londc m·cr hi• ~rot linr 'rhl• fnr \II," lrr llrj(ut· "'1.1'1 'r•·o•r'' 11111n ill b'd 
'frc·h htod llw hAll "" ..... 11\\'11 4• \'11 lirrr. '""'" llrnsst'luo•r ''"' pnlnls, muklng It '~'"''"' \\ hu lrru, thr ,, •• ,, utlolt .. llt· nhlllh \lllrOu!(h O(l n~rr· nrr allain .• hlt·, • 
linrnt•, mnclt• o111r yard tlrru rll(ht' gunrcl. lilt.• 1), 'l 'hcol.ulll was put In piny lr~ ' l'rdr l(l'l uut f<>r lht· fo•rllrnll lrnrn nnw'' (, e<m~o·f\nlh•r '""llnrnlt' plnt•n lhr nunoh<'r 
hut ''"'"'' tt ... h •lr Jlht[Cj(t'cl whrn ht' lrlrd 1111 lr('r own 2()..yd Unr, hut lhr "hiAI'r r.-rlllllllh u ... ,, llnl(l•m ... g,..,. l>luclo·nt or ntrrl in Tt~h nt n •ollnjt lljtr ... "'""'' 
11 """'"· llnhNh punll'<l nhuut I{) 1nrch IJirw IO<'(Ilft' n.n~ thintc n>uld h<' ,larlecl. n...<J, nlhl~tlc'S, r;•rthnll I• :cthl··tl•·•· thrrt>- !!28 J>I1Sl<ibly 611, or l!!! t~t·r rrnt uf lhl'k 
t·• P•·mW\. ¥thn tniHit fl,,~ '\·orrl4! '" i th ll. Tht" liurup:- f()ff t"\f'"r\ ... hutrtlt t1N"tl' l01llhnJ1"' Thl"' IUt"ll. Uvt- wfthin .. du.tnnf"t': nf u.~ ltutU • 
n ... nnt'pla~ lC~IIlC'<Iunthiritc: tlwn Kim llE'>'SSF:I •• \P.Il !I 0 \\' ''· l 1• 1111 mo'rr hr~rlrnl tlr•lll ~hrn Alndcnl lute< which .. -illrllln\< tllt'lr '''""II: "llhnut 
lnd: mrotlt• thrN- , urd, thru tht• linr, s1,..rlin~t le rr s11111 . "'t•cl, rn11d. fmll'l' lr~ Ar~ fr•tt<l, tlt•·rt"- ln•m!C much wurk. .\nuth .. r !ttl l'<'r ,., nt, 
ll•l.,.rt.. u11tl.ln1< .. • !!'""' ln•·\lr. Ou " Sdnrlbt ll rl ll.,wanl, (C'IIJ!ll ur .. nrr.• •IUIItnl ""'"'' fl'l'l<'o' h•(l'.~ for •·•rioUii rl'tt."'"' mijl'ht llntl II lttt'Orn-l.lt·~ (nrrn~tlnn 1\hnhiCk trltd 1<1 1(11 Ynvntr hr r~t Tmkrr, nldw~ll Our Jrr•·•cnl ''''"" nf .othlc·IIN L< h.,.~d "<'nkut and llrl<rtcr .. lh 1111!~•-.llrlc- t•• rx-
'"· •nncl rll{llt Mill, hut r.ilrd l'rlllll') rnllrr c c RC't'kC'r. \\'hilnC'\ ltrlllltrll~ un UIOr ..... , •• ,, hlc·•· lhco rlt-\C'l · errJSC' lh.·jr rip.t. 't'hlt ,,.,.... 511 , ... r 
trrrtl fnr n Rtld 1"'~1 fn01n tho 3.) -~tllmr. )f c~lullrn rtc lg \\'irdC'nJ:uoir 'I'"Knt ur \ , 1 ..,. 11~ to""~' \II ttrr r ... lll- erot, or "l'l'""iruntrl\' 1311 ml'n •I•• arn 
l•nl thr h"ll •l'nl I hr .... f•·•·l nut,idr thr 1\u,·s rt It ltuht·rl t <'~ "" h"'" nrr •I lh •lr cllaJ""'•'· thr "'Trht'll of the- tlnh to ''''•· 
fl"'"' Turnn (t'ftJ>l) l lay SJI"r I<" ·''""........, """ .._.._.,. .• "~' f<rr lhl'ir '"I'VUrt, •nd 1111·."" U... nthcorhotnd, If""'; 81 '"''" 
It ..... Tt('h'• hHII. llnrllt-. "!""''""' It s~~·. Grrr ...... ~ .. hrrr tlrr rr) , .. "(;,., hrhlnd lhc- i I"TI'<<rl>l<' .'il!.,, ... 7 , .... <'Mol II u .... lntlc 
Anlund ldt """ rur A I ... d . \ ci·HJhlt 5~··· lll'l<d~i .. lbh rhh Rl<nlM, Prl•t lrunr t. ....... Uu· ... Ill, I Mlrnlt, ......... n """· 5"t' ftt to rut lhrir \"lllr In • 
pa<•, llnrnn In 11\p:lw, ""'""" ridll 1. imhl('k rlrb Jlcb llij<hr<-. \\'ulf. h:riiM thonp: rAthrr '"'l•lrh•p: In Ull~. "'"'' if ll Str•• h~tllut, lhm II nr•~ I'<' ri,J<Iol I•• ,.,. 
rnd, I<"'«' fhr ~arcl• ,.,,,..., "''"'" nnl C•II•[Chc-r fb fb , • .,,.~·, rl~ •llcll' off t'ft~ll.l nit•• thr purrl~ s,_. '>ttn<' that th .. , cln ndt ... ,... "' h•••• '"'' 
Jll'ln thrmolfh ll'fl jrll1rol. on<l lhhrrts l'rnn··~ qb qh Kl'llry, Tumhul l•t•ul.rr •idl' II( *IMrrt. hut lhC' fundltlll<'fl• t,....n bupr"'"" """"l'h "tth lhrlr dutlrJI 
u .. ~ .... t l l'oonr\, """ ""-~ "'""'~ In (~Uilr1~~. 12, 10: 12, 10. n .. r ......... till IJU•·~li•lll k, d·lC'11 It d·• •h•t 11Ullttir. ~l..-ard "i ('<lUflll') to \llll' If thh I 
his lrott'h 1\ inrlclcok f<llrnclllA\r If.,,.,,.,, !'rAnk fA,.., D•rtmouth. l'mpirr. 'r p 1r<' prlruorll' lntc·ntl!'tl t •> clot> Thl' """ '" t'~, 1) aU 111<'111\>, • Ct>UI"J4' In rhll •~altinJC fur h1m .. tu·n hr trlrd Utt' lin<'. C'f1o<k, ;\I \ ,c. lleJUilinc-.mnn, n.,.,.·d of ~rrr~l rr0 .,1n fur tlrl' "''''"''"" of l'llllr~t<' r;\t'nturl'nl and ~~"'"' rttiJrr,.hip ~hoolol 
\ J>rdh r .. r .. ftrd 1•·-~ nrll('(l 15 yant.. ('')l~lt. l.innmm, )Ia~· ""'' l>ik .. or •th!du .. ,, ''"'I"'• phr~l.-ol lro<~nlnj( fnr .., '""('11."' llfttn '" ""> C'llUI']J~ In .... u..,.. 
for llrn .. C'IA~r. llnru..., mod(' R Onr R . J> I. l l ltinao of \\", p I . Tllu<'lulll•'ll. oil •luclnrlo. Thill, I f.._.u, •r uur pti'St'lll rnolin b J..">•·<'n in lht• ln.tttutr. 
lft<'klr. l'~nnr) llt.odr lhr thru U1r line. GotllAflh~r. G•ltJ (rom touchdo..-0 , Tuntrr. '~''""' <k•-. rrut jtlvr. 'I ht' furuflunc·nln.l \nc.l •Jr4111• llw "rltrr n.•k•, ..-loy m•v 
Thrn "'"')told) hrjtlln doin~ rt. Sllt'llr .S.•frt), Po\II'('T. lde11 no~ .. Is <'t'lllralllUttlun rnn,..ntralinn not "<'• tbr ~ludeor!4 """ <'fill nncl "'•it 
mn<ll' t"o lhru rlrrht lat•k l~. and ,. dt>- • ·•n n ft·" ,,, Ill<' 11<'111 •ll;lc-tn 1-'rotiCr to •·ot... h .. , ... tht• ,n or ""~ dor'• lnur 
la)ed fll\6~ hnm~thl thrrrr 13 yarfl' nrnrrr phi .•IC'II I tralrrinl( for all >ludl'nts dr- 1 to uc·rt'l'<" for the- hnl tlrn<' 1'"''"•~'1), 
·r,..h'• I!"• I. On • 1•n·tt~ '"'"""' Jl""-'· nt :nd$ du.trlhutlon. <'Rrrful llltt'nUon In our jln••ct rl~tht- th•l nr •••tln~r \\hal 
thr Jnrtn r•N') lnjl' thr hull w<'nt nfl'sidt'. CIIJo~IISTN TAK.l TfUP. th·· llrt'fl~ nf rnrh •tlul<nl. Onc- Ia ,.,.11• 1 ar(lllrnrnt Is IIH'rl' llfl'olu•l thl• . 
n, .. haJJ wu hrnujthl In """ Wl\5 0111) ~ W hJ tlng ~lllk Statlun Bn tl l ll'rrt- lr Jlt'lul, thr nlhrr c·rutrlrnl(&l. and lhf') ·'" · '"'"'"'" ('lll:u. 
n y .. rd f rom thr I(Oill. Gallro!Citrr wrrrl muc Chemlcl\l W o rk•. arr r.~rnli•U) "l'l"''"·d. c \Ltl:S fl.\ rc. 
thn1 for u._ lt~n<"htlc"' u. • In l<'fl lncl.l<". I .t•t ''' lrr 'Ill'<' Or Thr preo"tlt arnsoorl · 
Turn<'r lele~rol llrt' 1(1181.. llt'fllhrlnrr 1, 1...,.1 '1'ul'$day, un<l~r lhe rhap~ronnJtr Ill rl'<"tl<nlr•tl "" llw f•w•thnll arMOn, IUld .1fo•<ln!J, .Yur. ~. 
Wor<"l'$ ltr 0. of Or Crllh~tne, Utr &nior ('1,..1111~13 wrn l lh • \ 'ut'l>ll) ")• trnr 11tlcmpt.1 to dmw \IC'<'ting 'l 'rrh N~ws A•,n, Treh St·\\R Rrnl!."~ln~r klrl<t;,l rmd n., .. ~ rnnd~ to llr.,ton "" "n inSJ)('<"tilln lrlp. Tlrr ~····~ JIVHIIIIhl• 1111111 Inter l h~ I(JIJn(', llr- lllclg, " 1 5 1'. M 
:?Q YRrda. 011 1t lut•kk ul'f>nncl pi•)', llow- morrrlnfC "'"" (l('('up!Nl In ~ttlng to 1 enu•c· It '' nn r\rrcl••· llrnt hr llket, ur T'(';:O"I:~;n~·:~/~,,1,, 
.. rd ""' n ln<" "''' "''· 111~1""· addt'll ~e1rn Chnrlt"illl<nJ n.nd h""('('thw th~ WhiUn .. lh rl I~ tll'krwwl<•clll""l to tr .. Aultl'd to hi• 
.,- 11 1 'r 1 1 ~ 1 ,. " " 1 1 1 WN/nnrla.¥, ,\'or. ti. 
•Y twn ,,.. p "'"· nr l{rn~•e nt·r lne . I lk Stnlion rrom U1r nrrlvul nf lhr mllli. i '" '" •. vr I rnt wll du lrlrn 11""111? \\'<'11, S tu<l•·nl Pntoulur 81 5 I'. M. hl I' •• I~ hrld llkr n ..-,.rf. "nd Pul"t•r <'lluld I(Aln llrru lhr Jl..Slrumntlon, nna.h·sls, C'lr., In It thnt I~ ll1r '""""'• It l• 1111h ""' 1111 lnd- • -
lout • )llr<l c>ro twn lltw hut·k~. II. 1•. 1.1 til<' hntll~ prodo<'L '!11~ hlrttrr, dtl'f'Sr tlrrrt11
1
1 11111\lt·r I 'l'mtr twin lhl' JAIIII' ~~~ltr~dtlr..,.~<'<l h) Or. \ll~n Kllllf 
tonk l"" bnll 1111 Ollr 60-yd linr '11rr nl'l!t rurrl ('rerun brnn!'lti'S W<'T<' ,fmilarly t'XI\111• Rrtlr t' ftl(lllll: "It • lllll nc~nJM) fM lluiJ 'lom.r \\'akr. 
twu pin)~ lrnoup:ht thtm n-. '•reb l'tn- InN!. th" lattrr heintt; outlr~ for ,.,,...,.. '"" tu It· •hit II• ul'kr u,., \'nr•lt) • • • 





• rtd "'" hnl!· \ ''"""rtl J>as> ,..,,~ 'rhr mnjurih or thb; par ty nt lhirtrl'll .'r•rhrprnt·nl of 111<' lr<1u1. Ur will ~~ y :\1 C. \ 
hi0<'1.NI. 81111 r .... h fl'l('ftinNI lht h•ll m~ frthJJ u ... 113 ria.·~ l'lllk dlnnrr ~· u..- lht ft\ tnll<'h II'""' from thr ~~~ ort, prollll ,.. 'd \' R. room. 
"""<'r •lid thru rl1,<hl IC'•~rd ft>r four ('rn" ford 11cru$t', I.Jcointr iiC'nrd h) a '•h rufJr~. •• It lor "trr thr hr-ol rn •mhu I ~ri'·'i ,ur. i· 
1 1
, J' l>ll 
1 •·arcl•. nnd ll•crne"' mndr It ft•c- m•>rt' "ftllt'r •1m wore- a hudj!t' numhC'rNI IS o( tl1r ll"nrn • • • V.•·•~ ~tuclrut \hnuld O rl< ""'tnt m<,.~n~~: 'l "I " t ;f·• rftQ~ 
:tn>und lrtl rrl<l llllfl""' v. o.> 'h~•<'<l thn• \t t•·o o'dn<k. U... <'r'lw<l n~~:llln ..... ,~ '"' •·lllhr~~; to -.c·rlft~ a 'Utllr of hi~ Urn.. ':;,""' 1 ~r~ 11~8 ~~ 111 "'{- ~;• ·~. " \ -rio-hi jrllnrd for II I''>UJ>Ir. 111<' n«t thf't't' 1<:'<'1td li~Jrl • roupl<: wh<l riNim th•t .,.rh ct.~ ll••rd lhr tll'\ri••JllliOIII or th :: 11 ' • ' • 111 • • • 
I'"'' ' pinffi tmthlnlf. ()n 11 clrla''<'<l tb.., "rnlss.-d~ U... tra.in- •t lhc Sor1ll tr•nl< • • • " 'hmr lnd•lrntol U~tujl'!rl q 
1 
r~ IlL \' 
9 I"'-<~ 1\rll~~- l•r t•o .. t·r. u... u.... "All ··~unn, "'ht·r ... u...,. IM>&rdtd II train ,,,. tltl'rr •• .,, ""' •lu ''"' .. hc·urnt. hut ,.., .... (I rt' ,;'"it. ~··, . I at \mh ..... t . 
r•uflhl hohllntr. ftnd 1' rrh ,..0\M ~naJI&C'd SnuUo \\'Umin~nn. Tl.r llfiC'm'wm ,..... rull~ I• tlrr hll'lt • ~,,, Mtrrinl'l' • • • • "" "' • · m "'"' 
I.S )ar.U. \ fnf\UM n••. """rr l•• '~nl In rm uomin11lK1U of tllC' rom.mrr· I rwartl tlrr •I •<'lnrm,.nl nf lhc lrall\l" TH•: lli Rf:(.~l')ft\', 
n"m" wu ~I tor fhr. Time: out n•l rnonufacturl' of hcoft•·~· rhnnicA-1. Sut- l ln •!~•rl, l1put II lr'unt'~· 11 "'"" Ia urp-d .\thldir fl<•,.nl . 
lt<'r<' fnr llllm~ llollC'rt.. hlitl to ktt'k Itt plourir. hydroeJori<', nitric- n.nd attlil' lll'ids I • • In• hirn .. •lr t • II<' n~d u an ""ITI•- Ba.•<'ball l'rnn~y. Stnnr "11.5 rijrht lhrrr and l plunb< ..-... ,. &hoW'll tl~m. 'fbe manufat>- ln~t tn~rlllllt' for •"tn~lwMI) tiara mou<'l.,. l'n<rtbaJI J.'t\'. 1\r~~~~ 
•ailtd him Th"'" WIIS no p:nin nn tht (o.-turr of Gl~tul)o,r's ""'"'- aluminum ~ul- lrr nrclrr l•• cl.- o·lor thrtr r~rtlln~· in " Truk ~:. t:. l'wree 
flnt rtay, hut 11..-n Sllt'llr m~tdt' four on phaiC' And olhcr C'flC'tnicals or • ~irnlnor "I' •rt nf ......... " ... ,. o·l•I''A th•1t>aln,.. Tt'Uni.. T I 
"skin l.aelelr rln) C11pl Tnmrr "r~nrht'tl natu~ .... ,.. thro'lm Of""l to t"" slu<l('llt• rt.n~ a.. •<>rno·thln~t lh<' matter wiUr l'rnidtnl 1913 ( C ('luu!i;, .~.~~~·~~ hi.\ len~ """ lrft ""' ll"'"" (or II whrll'. \flrr 6Uppt'r- tht' plarr hun't 1 ....... '""" " ·~·lrtrr n ...... I• •·•m .. t hlrr!l U~e l'r<"<ldrnl 191~ ~:ior;.a.~ o~~~~~~!~~~~~· t .. ~j~";,.;:~~~~ :;'.:i~~~~:;;!"e3.:C,"'h';!.,, 5':f~~·;:..,~~ ~::~1"1.,;;,''~ ".;;.~t\\k~h·~ . .'o~::u:o ~~~"; l'r..,.,d,.nt 191~V. J. hrll >'• Parle ¥1"~ It rlsr~ WII.S f"'hAliA<'<! 15 ~ ertl• tor hold- hnB IH'I'n unabll' to obtain fnformollon ~urluhllil~ "" "" t•rrtU.r for m•ny •lu 1-:. 1>: \nclrrw•, l'arlc: !••t-M 
injr. Gallllj!htor mndl' Ill ) nrcl • hut hftd 11bout n105t of th<"m 1 a mupl" adrnltll'<l do·nb I• "I"'" In ••·rr•111.1 cl•ruht. I .,.,. l'r.-.lltnl IIllO F' L \larhlt 9 1 s . r to klclc on !tiC ,.,.,, fliM). KC'II<') ran It Uo .. t lht''' hnd lllknd~ U... ll>ral<"r, """ fnri'C', orul !111 .. ord I~ h•rcll, too lrtr<>ll~ ,,,.,._ 'c~cnn Clul; w llnllard l'~rl:' ~~ 
lmrk Rvt- , ..... ~. Jl'rl•" ,..,, lhrrC'. nnd •altl "It '"'" S<lln<' show,~ 811 nru CAll •h~n .... rrrm·rrrho r thnt • r~ .. .. ., ...... ~~ l'rl:'~ Cl II 1' s.- • 
lhrn ll~>w~~rcl IO'It t .. o on • U>ckl .. Around jl'll<"'§ Whl't<' they went 'l'h<' ... ~t or tht' lhr ~ ..... nt'IUHlh pui•IU.Ju'<f • lrlnckllllt . • ·"IC· • I('" I·' " lll'r I' t•l•~ Tim<" rniiNI. 1\ 1'. I. 7, \\'orrt'8- ('~~eruls~ 1<-:ep .:..num" and ~•Y nothrnfl'. o.r ll'ftrr "'"'"' '"nid~11h ".b<'d up~ JlilltKI ·n1,. l'r~~. V.lt-r. P.ulf. s .. ~. · ~I . IJtul:~ Lf'r fl. \~ h~ qu('5tionl'd, "'they .hftfl a jolly good tuuiM'r fur lht• lt•nm Sudr a thrn~r 15 Th<' l'rrs. Mrd1. l~nj(. So)('. l~•rfiH<I 1/tllf. tim<', """ H. S. Is a bru:k." fl"'l?'"'unu•. . ,1 '"''''"'• l'ark S7l!l ·M )loo~t of tht rnthcr horrowln, dc-tttll' I And now, r•·rl')' Fridny mornlnjr, you I \1 hnt ""' uf 11 ·~•l•·m llwn •hnuloJ II«' Thl' Pr~. Wlr~lt'$8 '""· U 11 \'11urc• u( this hnlr ran be lrft out. ltt·nurlt\l'r will find the Stuinr C'h.,mlsbl woTkinj( out sulllltllutt'cl '"' lhr prt·•rul l11!"' C'um· '11tr Prl'$. Y. M. C. A 
<'Utc!M.•etl Trt'h In ever) dtJl&rtm•nl of lltl'lr swt .. n~ of one month IIVrrthne Jn flul~ur~ <'!rll~ll••nleoc, tlrr IMc.Hhumtl hn.~ .. , Jo" r\ Slmroon•, J 111 lll¢11an
1
t Sl . 
lht' I( nur nc<'rpt klrkln,r;. Rob<-rt.s hcul l tlu• Orgn.ni<' l<tborntury to rrpay 111C' gt'n-- of urttrl~ r•···~· rnll~ll' If~ mna•lum m $no., C. I', Shedd, l'nlor :!~ 
It ''" lht• Htn811rlnrr man In l>untlhg. ti'O!!Itv of lhc Drpa:rtrn..,ot lo allnt•·lnll thr rounlr); rl>r 1''""''111 ·~•lc·tn ilf't·rn• T hr Ord>dllra E Thum•ll PM~ 11..,10 
Sp..-nr rhlllllfrd piA<'~"! "'llh MAV und Mt>- thrnt • tn otnd\' <'hC'nrl,tn· 11 ..-,., from ln mr tu ,,.. hrndccl otrnl!fhl tuwnrd• that. l 'i'IIC' Girt Club 'P. ( '"''IH'r 
Krh1<' "fill in nt lrfl h•lf. l)ttrlnll the • ~cllool. • ' V'IIHiiHwnf " " P"!l' .f f)r~tn~li~ h,oldatlvn ,C, u. u,.,.
11 
2 TECH NEWS 
TECH NEWS IMI'ORTt\~"T SOTIC!l:! 
There .. m be • -tJ~ of 11\e ' l~ 
Publubed eYery M~tndfty of the School l reltftllenlllll"es or ' 13 et.- Tu~t 
Y~ar by noon at 12 u'c-lock IJI Room 19. tloJn• 
Tbo Trch 'Se,... .\ssoelaffOJI of ton Hall. 
WOI'<'eiJt~ Polrtec:hnlc: I nsti tute 
TERllS 
Subsc:ripUon per year 
Singt.. Copia 
TF;('RS1C'ALITU;s. 
Prof. C. \ . Read bas ~oddt'd a Marlin 
11.2.5 l.dl tnbe to the «tulpllldlt of the St~11m 
.05 l..aboratory. 'n1is apparatus t.'OosistJI uf 
a «'- tube about one lneh dlamekr IWd 
lj i.odws lon~t. dosed at one .:nd. In 
the center of the: c:loac:d md is a l>lac.i< 
BUSINESS DEPAR'f.MENT doL. Tbc: tulle Is used to determine the I 
Pa.ur ' II B-'- Kan&JU aiUOWit of oil prest-nt In bo~r f~ 
Cll6dt ' U Ad .. ~hiiJ M.a.naiJ"r I waters. In .r.e lbr tube ill IIIIC'd with the: 
S•ow '11 Sui!Krtpllon Manasu emW.Ion until Uu: blll('k dot on the ciOOic:d 
end dlh)l1>tul'S from the •l•lon 111111 by j 
-- rc:.,..t bit! gmduated side of the tube 
a ~1at1on can br mack- of lbe 
BO.\RO OP EDITORS amount of oil p~nt In the- frtd wakr. 
Bcn.uu ' II Edlto-r--in-dllef The Institute Shop<! hav~ r«eived or-
Tu-.cvtT 'II Aa'-tant ~dltor de,.. from vauany tor eipt drill grlnd-
O...U '14 Assodate Edttor ers., lbe orden; bc:n11 plaa.'d throuj!!> lbr 
Wlllfttft ' II Departmrnts Editor tmadlbtery ...,...., of l><'luldu<rdt & Sdlultt', 
H ' I )I _. Edit jaelllnlf "~~"" l!l In Urrhn. 1:::: '1: &::i~l! Edl~r Mr. J ohn Jeroberf, lnst ruetor in for~ 
lln.u. ' 13 Eltman..,. Edlto~ prac:tiec: hal ~nll) done liOtue lnten;~t­
•thJ_.I!: Edit I '"li wurll hut trc:at1n1 a ~tor ftD'-alng 
" '"-.. or di,.. for " local ftnn. 
AD ~unleatlonl lhould be a.ddrC!Uc:d 1\ ~ roorw in MPown Plant Bro. 
to Ttdl News Wol'ftttu Poly· I nodlc:a" ia bdnJ c-arrl~ on by Mr. Ral-
tft:hnie Institute. COlli, Mlltr the: atUptc:e~ of the National 
~ of Statlorutl')' Engfnec:ra. 1'hl.t 
-- rotliiM 'lflb be carried 011 throu(rh part of 
the ~ on t'<trf other OM"etmg nil! 1t, 
AU cbec-lca abou.ld be made payable to a11d ltll comprise ~planation~ or po•er 
the: B ... ln.,.. Ma~~aaer. I eodi' ... jllenc-rMI and also ln .... u,atlons ot 
Tk Tf'Ch Nc:-n wc-koonc:s aoaurulllka- mnw .. lMII•idua.l power planl.i. 
tiaw bet &>e. not hold lblelf n;,pouiblt' ~ tbe ~troaity of the Trchnl-
for the: oplnloa.s lbrrdn "'P...ued. eai OftiJ"'II) of New York city, the 
All OUiltrlal ahould be In befurc: Prl1lay 0 t ot Ci•il Y.IISiDc:t>rln« Is •~t"ln 
- at the: latest In orckr to have It hla 10 otrer • pr!-., In the tec:hnkal 
Slrs. .Annie t;. lay 
Teacher of Dancing 
SPECIAL CLASSES FOR 
BEGINNERS 
$5.00 for Fifteen Lessons 
THE BOSTON 
Class to teach this popular dance now formina 
Subscription, $2.00 
appur In lbr wed.'• ~ drawlllr eoursc:s of the Junior year. \11 
drawfllp In the eoul'ld In ralJroad cnJI-
nc:rrl•~ and lterr<>tomy wUI be conald-
Enterc:d u -d c1ua matter Sen. . red. fbe lnstructora Ill Utt tkpartment 
H interested in learning, [shall deem it a favor to have yon 
call aud see me. Studio 311 Main Street 
,. wUI art u judftl of the awud, and ~ 
tnakt, 11, l tlO, at the: potato .. ~« at polnb cs~oahy consldrrc:d wW lit'. ae-
l\o~r, Mua., woder the Aet ot curacy, lt'tt~rlnlf uod dimemlons, line 
M•tda lei. 11119. work, uniformity and """raJ ap...,aranct-
fhe priloc: ~a of an uct-plionally 
PRJNTED BY 
T il E RA ND PR~SS 
118 Front St. 
<'OIDJJirt~ eel of drawinlf lnstniiDC'ItU. 
Tt... Sophomore Clv1l Enj!lnetrs .,... 
co111pletlnr tile work of mailing their 
!.riJ" aJ'ft IU,.,<'fl. Tbc: clau IS divided 
l
mto perUd of loo r mc:t1 tach, and f'atb 
~ e a.nnounee with reg«"t that "Chick" territory covrrcd Is nn unUJually lug<! , party Is ...,l~oed a certain arr-. Tbr 
1 II 10 lea"' ..._ Wt...n we think of tht' OM, •ttd lnt'ludes the land bet•ffil l'lru· m::~~terly waf bt' hu maintained do.od· ' ani, West, WWiam, C:._.tnut, H.anard, 
• Hl~land, Salbbur) •trc:c:ts. Park avenue. , piiM In the midst of rrc:at balhl of putty, l natltut., roao, Ha,•lland, IJI~Iand to 
and at the •amc: timco t'llterlalnt'd ... with s~" h.n squart', anll thrn throull(h Pleu· 
stoM, n tallt o« our Nb to him. and aot to w .. t atrc:cL ('amputations of the 
wlah blm jiOOd lode u he In• t'S 115, a rr88 bet"<'"" prop<'rt~ Unt'S wiU he roadr 
1,.~, Jl$ alau lnOJ)!\ o f rllc:h ~epnratr lr~o.ct • 
. \ rolllpl~t~ Kt of nrw ch•lrs h•s ''"'" 
p,_ the communleat.lon l'ftd•ed 00 ~ to thr cirll rn(fl~rlng r.:adln,: 
tilt' • ubjeet of "Abol.,hlns \ thletlea," It 
appears that nry f.:w an: Ill faYOl' of 
.-ittiDI lbem from among lbr aetlvltl.. THI:Sibl THE ('()~lt8~8 ARE 
of the l natltutt'. l.aat w~k, It w.u lUI!'" 8T~EP ENOt'OH . 
~ted that many prdc:rrc:d ~popolarlty I lly a<'lual rounl. nppro•lmatdy 250 
to honest) " ~ rt'- for this 1tatc:- s tutl<'11b ...., thr p<~tll and slt'JIS from 
mmt was tloo-fold the mnuka heard Boynton HaU to "ral •lrc:ct un an a•rr· 
CICI tilt' IIlli and lht' m•nner h wbiel the ~~of four time; 11 tift). Thus 1000 JIAir I 1 
• ' ot fc:c:t, or 6000 pair pel' •·c:ek J>&SS up 
YOU are alwaya welcome at 
our atore to look over our 
Desks 
Rebuilt Typewriters 




We have what you want. 
Come in and aet acq~nted. 
duel an pakl. We bdleve that tf Wt' are this path,..•• whim • ·ould hardh do 
jJOing to continue this feaht1'1' of Uft', tluo:t I ~r.-dlt to an Indian c:nmp In the Rod.) I ST M s N c 
tt 1hould be dont' earnestly and thorou«h- Muuntalns. Can't aucntthlns br tlon" to 6, E, I P 0 0, 
If. Admlttlns that you all want tht'fu, make thlll 10 lkJ' ~rnt 115~t t'Ulrr for , 
th<' hard-•·ork "If Trc:h Ol9 •·ho OJI<'fld 
It " up to you to show It oow. liM 11. p ( l)olr$ Ph)•fcs. pa(t'< 1101) and Pleesant St. Cor. Cbe•tnut. 
• , • I variOUII ttm wort!$ In allding and wh~· 
IIIII( to tit<' tup of the 11111• 
~ Editors are p;ric-.-ed to learn that 0.. •I Ill• " l'•ff-r• ~ m~r &attb . llrrsa 
Jlrinttrs 
ttM! Smlor O>...nkts arc: worl.log O>C'I"-
U.e. For the: Cbc:mbts to ,.orl< at aU It ~ unht'atd of, hut to •-ork orertnne )CR. TlLOli:X TO LE.\\' 11: TEc:tt . 
k prqKN~t "Chldr'' k tea.-lns .... H e wkell tht' 
t'rou.. du.stof Wo...,..,ter f""" h1s ftf't on ·n.urt- ~ MAIN STREET 
d•i• No\·, 1, and p~b to Cotham. -----
le is to llt' in t'harl{t' of the fcmndrlt"' u H TEDKANIAN SHOE 
of the Col,. ~u L-d Co. at P.Jbabeth :\ "" • 1\ 










~ CLARK SAWYER 
- co. 
n.,. "'"'"llUon of thr buUrtln boerd In 
Boynton Hall Jhows s marlu•d i"''lroH.~ 
~Wt~t: w1oethc1' it II doe to the orw k<'llun 
that bu bem ..cldC'd, to a ckarth of ma-
tn!AJ or to bttttr arra11~1t b itDrOa. 
lrrial - it Is better. 
Juor Sts., Ne-.. Yorio. City. 1 "' • 
"Cblc:k" IU\IIOW\<'Cl! U1al he •-ill be ••,.... Me•'• .ewe4 aolea 65c. Try ua once 
C't'hin~" at Ids '-<Jqurt~rs Toeda\ lltld a114 - will can u 
SPECIAL TIES IN 
Crockery, Silver Cutlery, House 
Furnishings, Cas and Electric 
rJXtures. 
478-484 Main St. 
, Woreuter. \\• ednf"MMa~ t'"d bot~n bis many fiit'hd.~ Y ., • ~<Ill ctill on hln1 to oft~ go~l-bye. 75 A. MAin Street Ma.u. 
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.\ T H U :TJC'S. 
·rhrr'· j.., un nee-d t)( nhuli~hinft ntbleti~ 
if "'' ~·· .,t lhinj(;S in thr pro>po·r •pirit . 
Th~ hi!( r •u~un whr nthldlc., in ~~~~~~rill 
:.attl fuHthuJl iu f'Ulrlieulnr hn.iii ht."t•ll <i1H,•h 
u failure is Lhul wr htt,~e $(Om· nl lt in o 
hulf-h~nrlc•cl mruuwr. Tht• re;;ult is thnt 
4Hir temu i:s lwt-omlu~ u juk('. ~l'IIH~l) 
\\Ufll~ to ("\IIUl" tl\ll (Qr it Ulld lii!UH O( 
uur h(-...t lllt"JI dun"t "l'"t'tu to thi nk it \\;ttrth 
"hilc•. 
' 'S.I-~ l7.0 lll" On ORICl\'.\ LfT\'. 
Originnllty is pr1ndpullr the art of 
>dting "l>on ~omcthing Uw t sli t>~ by the 
rest oof the ~rowd. The mom~nt thnlrou 
ht•f.oin lo p-usp tii('Se thots nntl f ncts, )-ou 
llt't~IIOI' oriJdMI, :cml the oriJ.,oinn l man is 
n ~ut't·Cl'•ful man, pr.wlrl~d "c distinguish 
t>riJl:iUuJity fr~m• (rt•i1kishness. ln tht' D('ftT 
future, we T<chtles will 11<! fnr.-ed tn me<'t 
pnohl~"'"' 11111n~ nf th~on new pro.Jblcms, 
nrttl llw lnllc•r will r<'<)Uirc ~..ttoi r. 
Tech M en 
YOU ARE ALWAYS WELCOME 
Bring in Your Doctor's P rescriptions. Only Registered 
Pharmacists Allowed to Dispense Lhem. 
!'u" llh· tt· .. ulol.- uuu· ht', nurl i~ with 
lht' ' tutlrul '""1~·. lwc~n~~ lh•y tl\) n<1t 
h1rn nut •'HIIH~h fur l"'O ~:h.•\'UJc;. ~\nd 
liw rrw~ou?- 1\t'•t•uu.;:~,• llwrt· it<; Ill) prt-sliJ!l10 
nln nt•ch.·d \dtlt the lt.•not. l f pin~ en. do 
at; WtL"' nih gc•tl in ln, ... t wrt•k'".:: artic·lc .. IHltl 
t1wu lc•l t'\'t•r.' h•n111 lluo~ ruu up o~ulusl 
r•la,1 rift!"' nruuud thr•ou lh•! will not g~l 
t•uthu~iit~th:" ~ur•pnrt h~· tlw 'tUflt••nt t·Hlfly. 
Tt• Uw "ritt•r tht.~rr '{"\'Uh h1 ltf• _. \'itul 
r •:cs<ou fur lhl.,.~ rnll urc·•. IIIII I it j, not 
t1Htl ulcl F''ft• ••tm·k of tirn ~·:· 
)I nn!' uf .. , "Ul "" writing to puiodi· 
rnls un mrious ~ubjt~ls. lht• <ubjffl$ 
lwittjrllll'l!'<'ly of <tllr own Ch(l(o$illjt. What 
tnt• ~ou ~ving tu writ .,.. on • J ( tbe T rch 
;s-,..ws usks \'Ou fnr ow nrtlcJ., for n<xl 
W<'l'k's !' o.,.:,, Spt•('Jfyl~tg nn I n~titute 
Pr(\m r t 
Service lm;on:nln.J•mari[ P rlees Ril!bt 
T c• mw ftn tlw· ..,itl("lim~. n little~ mort• 
''IWJ) ... in Uw t'Hn(·hiutt tnlj!lr t prnH~ iu-
'Jilrhoj.t, nntl jutl¢ug h,1· '"'"'' uf u,.. I'"'.._ 
ltHtJl«-d ··,.,mfnh~" It b"q ,.,.r~ ,,fiNl IHnkrrl 
lik ... n c•us • uf phtyt"r~ t ryitHC to ('nttdt tlu-
t.'ltac•h. \\'p th·~A, l ntldilinuo, l'• llw t't'"''h-
1n~ ... t.tfl'. nn(l rtlt'll u f rt:t~•'ll''irt•d tthilit~'· 
"hu hn\'1• t•lltyc•li hull noul c·mo piny hrtiL 
Jtttd \\ill "Hrt~" Hu.· f\N\ f num whH h'rf>Hk~ 
truininar. Onr prlt~Jwt•ts nnw n,Stnin~t 
ll ·ol) (',..,.._, lt~ok 1\l~tttl hnlf o~> g•~"1 JL< 
thn""'' ,.r Hw rrn\ .. · rhinl '-UO\\ \miL 
Tht• Motu.· i·riliMsno mil!'hl uppl~ to n 
•um·h Jrrt·nter riC',Jtn.·e tn h:t.c.<•hnll. 'rhr 
"ritrr we nl up ln,.l!oprh>lf tu \\llldt prrtl'-
li<'o' lllld nttnJ)\· ll•k1•cl Whc'rl' lh1• rMtlt 
\\'""'· \ ""wc•r: •• :J1w f<•llnw u\ ,.r llu~re• "iilr 
lht ch•rle~ 111 1. nrul llw piiu'. sltl in~t 011 lhP 
1Hmrd trm•k." .\ ncl utthoucrh lht• writer 
Wi"JJt up mnu~ nHtr• C htw~. tw ltf'-\t"r ~uw 
tlw C"ttnc•h rt~n\11\'~ tht' nfurt...,nhl pipt• tu 
lll[tkl' n c•ritlt•i·Hrt or ,:uJ:~c--stiun 10 n 
p!n\*rr. 
lOJiic. " "" ' '' yon do iiF Ynu '"'ulu not 
I know. h("<"nn!\C' 1 tun•e nuute snc.h as-
•lj!'ltntc'ttb. ~not the• l)tlt'stlon I< thrown nt 
~~~~ httttwtllnt~h. "Whnl "'ill I "·rll~ on?' 
Bt•ltt-r W(Lktt cap. lllt'n. }~nu wiU h.tt \'(' to 
lnlt'r . ~o ) "" milfhl gel into lloi' rnnuin11 
llH\\~ 
.. ,~.c:o·· 
S'uw, m~ dc•nr rt•tut.·""· :uu jrning to 
talk t ra \ uu tL~ if thc·rc· \\ ns (mh C)flt" 
l>crsnn il) thr- W4.'rl1l. nm.l lhlt l is u),~sdJ 
rnu ('fUl Ot"\tt'r rt'"liY.A', I( \UU !tihfl!lirl sit 
"I' night art,•r nl~hl, wl111i qttrc·r lotnciJ 
f<'<'llngs <tll'h !C"<'ntnrs' t•rrnll'll nhout me 
I t i~ lik•· stnndi tt j( nl~>nr In tho• Snhnrn 
ll1•_.rl or 1.1-htlf olo" n h) the sidr of lhr 
Sphlnl<. Wttu ltl yttn Ilk,· l <t Itt• m•? \\'hy. 1 
t'l'rll n ...... rlt hn' lot ""''iclrr the puhlio-
" llltlo', l•nl I ow••cln 'l l'llnilclo•r nnyoJnc-
~1y <ml! 111\t' I< tlw '"''" or myso•lf. 
St·•·•·rnl !'rnr~ ll!(t•. \\ ltt•u I ''"'-•id~r<d 
It nic"t< In list.·u au IU~ pnrf•nl~ llttil lt•tuoh .. 
rrs. I «nrnrtl llt~·m thnt 'rry <horU~· I 
~twultl toturt flU l ftlr "'''~t·lf rn1d I~ th• 
only P""""" iu llw "oor.ltl " urllo lnJking 
nhout. 
F . A . EASTON 
UTAt.B L.ISHrote7·& 
E . M . W H4LEN 
tNCOitPOAo\TROt•OJ:. 
F . A. EASTON CO. 
NEW SDEALER S S T AT IONERS 
CO .. MAl N AHO ,.L.I.ASANT H .. 
W ORCESTER. MASS-
JAMES M ITCHELL GRAC E M . WHEL4N 
Pipe Repairing 
of eve ry l)escr lpt lon 
SP E<.:IAI. PIPI~ TIAOC 1'0 OIWEll. 
IJALL C IGA R STO RE 
24 1 n aln S treet 
lt~A8LISHa.D ll?t 
M/l<NUf!'ACTfJREI:tS 
~~ MAl~ :01 Td<o>~.one ~H 
\\' ,. ~t ri'" \\iiHn~ t 1t •li~ d '""" fnr fmrr 
"'"'"'''-hod \\1' ""'''d li~ .. ' " fl''l rc..,n ltll. 
.tltlwul!h \\to tl1•n't wun l t•l hn''"' ttt JHll 
tht• Ohl l .sulic•._' J·lor.w ••n llu- ..,c·h"du!<·. 
\\'c• h'1n• ,., J...'l}'l•d tuf"ll lrl•rt· nb ilii~ \\IU'rt" 
nrul ttwr,.. ,Jwultl I~ n'' r•·~• ., ••rr wh\ we 
t'"f1 11'Jt lw\'t~ n"i ~rmul t f'll ll\."t ns ;1th1• r 
p~m''"'· 1\~ J...rl•ttirtjt nt tlli,., tu nUrr us i( 
"(• rt•nll •· m('fl lll it, with th~ nltl ~>f !(tood 
~~·~~~·hinJi, tlot· ri!'hl 'Jiiril In LIH' l tnlll. uml 
;,:-.. tfl "11f\pl1rt h~ IJU" .. tut.lt•Hf h•Jtl~ . \\t• t•·tJI 
t 11 ru uu 1 It h•mn thn I " 1ill mrtkc· lhr 
,t.."'l',·a~h·st pind struul IIJ' nn lu"" huul l~'.ll'> 
uu<l gd e ' <"itc>d. 
But llwro·. f ril'lttl. du11't h<' jeal<ou$. B k 
" '""· tou. c•ttrl ,.~Hm rNttth lhls ('Xflllt•d uc 
~t,. h• of r!\c•lu..;h•t•uf• ........ hy trtimply hciUJ.r ItS 
,,.Jfl~h I!~ ~·nu f"nn uucl fl'•lltlW m~ t'M1mplt•, 
oru; TO ·' ·ro·n n • Por • .:. 
1 lH~ run· h'l(h lw n· ~#· .. n Krwwllun ~ 
._ '> 0' I . T 0 ~. 
111'"' nil\ hoch lwrr scttn .\uuwltnu? 
s~~~~ 1;1,, Jllnoltlin,: by. 
o. hl~ sc riclc~ is lunsc~ hut hi~ runll•'"·~ 
'i!on. 
\\ 1wn r.~·n !(t'l Uu·n· "t' tl<ttt'l kilO\\. 
I I '" nnvl1fHh ht•rr Sf't'n 1\. 11f')\\1Jl••n : 
1\noowlton with "'Y I . \'J'J-~ '1'1•o·h :"'•·" ~· 
II! ) 1\' 't.:T H . 
"\f'c.- 8J'l' tlmrr\· to thn\' lh~tl our rl)rn-
llll thlujr ""Hil 1\ltlh (•ntc•retl lnthl nil!hl hy hc•mt"' nnk nn\\n thrnnnrlrd. who thnlr-
_.,~ ., rUt In lhr c•thtnhlilhmt•nl 111111 lhur· 
, ... , l't~t 1u lmlkinJt hitlt t•thl'npc.• untle-
t.·rt<'fl. 
It hnth llt•Nt intpnlhiloll", of Nlnrllw. lo 
p r1wur .. n m•\\ tttult)tly uf tothrlh in tifll(" 
fotr lhilh illolluw. W I' /\to• thul11 I"'m-
t•ellrd ltl ~!!• In prc•tlollt in ~ lhilltntion 
nruth ... mhnrn ththinsr nncl dith t rc•ththing, 
hrtl "I' llt~r 1111 ntlu•r 1'1lu rtlw ln fiUrthur 
limn lot cruokc• lhr hr lh lhl ugjtr r "' " ~n n 
tu Jt"l :>IOOjr "llh•tul lh~ milhthinl!' l~ttrr. 
\\'r Hrt'r··•(urt• print tht• ":\'c'" ttr•• UH tirn~ 
rr~tnrn t~th .. r th~ lotlilh thulhtninl"d. 
o•rt·nnt IU1 UHklli\Wil to ulh. hut clnuht· 
ltlhU• wn t h rt•\'t ~~~·~ (t'f fhnuu-- tlmi"JlUlhcd 
Thr moth r of llw milhrrnble mit b-
iutloul t. 
turd, JWrlutf'~. "'lltnr d1t~ ~nu m ny l tc- fl!S: r 
on minr. wro•trlwtl "" ,ll>llr litt l~ illlnutl us I '"" I the World 
ATHLETICS 
Continued from p. 1 
\\- hPn w.~ Jlc·t nur ~""trtnnsiunl Wf" ~hnJI 
pruh~loly lllhnlt ll>at the present sysl o>no 
doc.,. Jt<>l j,oi•·c· cxrrci.'" ltJ nil ~lucknl$, 
llu-ta the· u""unJ thing is to c>.eu.sr the~ Vitr · 
~it~ <·nndhlnles omd prescr ibe cn listhrnlcs 
ror tht;' utlwrs,. Ynu l1tkC' )Hnr d\tti('to. 
hdp •levrln1• ll•• Ynn~lty or wtt•·c )'our 
nrms nud hoi, nhuul in Jiiquntls. Thl" lllt-
hlr i~ ""'"'U y unpupulnr. IUtd ~·nu are 
Ltf!'Uin JdH•n n Jllt•h l ii\Oo'nrd the Vnr~ily. 
\\'hen cuw •••l.b nut to put nn idenl Into 
prm·tif~ •• euurh t'\:J>rriuu~nlirtiC iq nrct.-s-
~nry. It iN itupn~*tthlc-, \dUro ut lrir•l. to 
rleo·ist· n sl'lwnll' t1utl will IIIII Ill' full or 
•1f tllffiNolt f,.., nt lhl' ron tM•t, hut nl lrns l 
we• t\h1wld dt"citle uu ,.,, itlttel nnd ~c~·r 
fur H. lu H phrus••, 111.\ ltlt·&J tt..th.h•Ul' 
.... ~~t.<-tu I~ "'lntt"rcstiltJl gx,<"r•·ise fnr 
1•;,., • ., lwHh :' I lt~·llo••·<' It ('{m lol lw~t lw• 
rrnli%1•<f ioy ror1>1 idlnJt futililio;~ fflr M 
"ick n rnusrc of SJlHrlA tlS our lltl•nns a l-
lu\\, ru u1 pNmilling rnch stmlrnl to sdec:t 
hi."i rnrm ur t"~t"rt•U.I" rrwh titn(•, hut mnk· 
lnj! it nn 1n,tilutr Tl'<fHirl•ooornl thAt h<' 
1lo SOIIII'Ihhtg in lhr lmr rr!Culnrly. , \ I 
rr~-,ud wuuJ,l han• to ht• kt'Jtl in som~ 
\\ II,V, fiCrhnjlS h,1• hn\ing enl'11 <tudenl rl'• 
JUtrt o.t •Ht r n~w ~·m wtwn ht" dun..~ hi!f 
tujl!'. nncl Ul(uln wh~n he clresst~. Mean· 
whllr, 1~1 him no·rcl•e l'l sull hlmS<·If. 
Truck. hn .. •hll ll, footba ll. t r ntthl, soc<;o:r, 
hu<krlhull, hnntlb~tll, boxing. f"ncinjl. np-
1 
pnr~etrr.s work, \HtlkinJt, 5ku tinsr, skiing. 
m tol rl<mlotlt-s.' <tUte,.,. might nltrnct rlit-
frrrnt 'ilutl~nL< if lhdr ••nlut• WICS adnoil· 
tc<l anti fucilili<'S Cor U~eni w~rc provldtd. 
-·-Bu~l.. him iu the r:cntc:r_,kin 
hi>- tn~·klc:- , kirt his end :wd 
wlwn the dtstaucc: C'll lttcs hnrd, 
t~ ro lo rward pas.-;, a lways re 
m~·mheri ng that Cootl CI<Jthe, 
will he lp yo u ma l.. c more firs t 
d<t\111" in the (:nnu: 11f l.ifc tbau 
nu v mher oue 1h inf: o utside (>f 
<:r~\· \f:uttr F11r o ul nmoug 
st r.tug~r,; ""u'rc :tlwn~" tnken 
That's• u r-,pc<•inlty. Suit -< aud 
On:rcront, , u( ""uppc uhciun:r 
aud I. S\ -t~·m lll :t kc,. 
-·-
Kenney-Kennedy Co. 
The College Men's Store 
401-403 Main St. Worcester 
\\'nnlc1 It \\'llrk? l'othlroJl hut 11 triol 
\\"o')u)cl trll. hul wllh " J!YfllniiSium l<o pro-
•·id<' fadliliC'S, nnd " 'l lh R t">mp<'lent nth- 11. 11 N ( f'TTI.\ ' (; 
),·tic di r t-ctur to nd.-i~c nnd lcnch. I be-
We ar~ agents 
(or 
CARTER & SONS 
M ackinaws 
rh.l!t~oe tn rmcnu tuc all wool 1u1d Union 
Made. 
Warmest Coats 
Book & S up pl y Dept. 
STRICTLY SAN ITARY 
FIRST CLA SS SERVIC E 
BARBER SHOP 
TE'"t..C,.HONI! 175!1 
3.0 MACH .T 
PCT&R TURP. P"o~ 
.3• 1 •lll0 8LAfiit ea..OG 





WRIGHT & DlTSON" 
F ARNSWORTHS 
Carriage and Baggage Service. 
CAL..VfN ,.ARNSW ORTH. ~litO,. 
Offiu in Parcel Room, "'"" to Bagpae 
Room, Unoon Stalion. 
Bafl~P<8C Called for and Od!, ered 
Promptly. Firoo .C1aoa lleclu And 
Cou pea Furniohed fot Weddingo, 
R.,.,eptiono ond Callin1. Taxoo:Abo 
•nd Touring Can (or I liTe. 
12 l"niup i)lr"H fd.ht~J\l..-.. 13 
'-\a •• h1L" M Pi~Jm•JUI Sr. 
POSTCARDS 
(rnm C\cr\'\\ht"rc~ n f C\t:l"'\tluu,:.: <.)uu.:k 
;:~tutl \\t)fL in imtl.itl~tn "J \ J'c.:\\titl~ri 
""'""'"" f( ·~"·· 
I ~~·nrrkf "'iu11f'l'""" f••• ~•II nw\.:-.,_ ,,( 
m .• dun~....,; 'a. tr iuru:n, ~h •• ~h • .:. 
\J.!cn"\ lur rh"· Emprn: 1-tuu.ln· \ 
Hug Pin F rrt \~·Ju.: rl \ou Jl...t\ [,., ~~ ur 
f.r,r \\ ,t'llh. u( :~. Hr UIHh~ .. 
"Ask ]ones" 
It lhnll llt'\'o•r h1• lhnid lhnl lho' Jlfi:t,l 
tlonitr n f lin lhnuoll- thnuL•d •"illinn hftlh 
oli lhohl•d tho• "'>~«·th." If Uolth lltc'<'llh 
1111' M'~ Of lhl' ol~to•lh tuhlr r>tthrnJ, \\'1' l"'g 
It• n U1 thU.rf' hirn thnt h~ •mdt"rf>thtimntt-th 
lhr rrthnurc:•.-Uo nf 11 lirtb-dnthth n~wlh· 
f'llfl<' r ,.·hen Ill' lhinkth he rnn <'rippl~ 
II hopdclhthl~ b~ hrcakintt lnln the nJ· 
1•hn t~L 
\\'(' toke (I('('JIIIol<•n In lion" lo hlU1 fur-
Uwrmort-_ thul l't"fnrc- nn t 'l'hurthcln\· "'c-
wll lltnve Lhrrl' l imrlh n th '"""' o·ihdh 
lie•'<' il wouJ.I. At nny rnl<' it t. tuward "7~·• h" lllt'll ./;,. 0 ( IIT.fS)' //pir 
Sotnw "'cl' ld~te thlit wo• ono"l }(l(ok If w~ 
1 
Cut 11'1' 1·~1/tro•',,, 5I . 1/a/11 St .. 
nrr r•otlly to Stolve lh•• problrm Of proper llr\ { ./nnr In .'la//t>/1 .11. The Jon esSupplyCo. 
n lh he: thtol .. " • 
C''t"l'<"l~e (Hr Trt>h tttnrl~nts. 
Jl. K. Jforl'!l• J. II. 1·.1.\ '( J: l'rflp . W or:.o.ter, ·Mass. 116 Mein St. 
5 
Billiards and Pool 
Light and Roomy 
8 Tables. 
C. M. HERRICK 
1~1 ~n S PLEASANT ST. 
THE TECH PHARMACY 
0 F KEI..l.E.ti£k Pt>- 0 
H~-nlo< 
Druaw Candoe.. Cip,.. Ciprdtc:a Neww-
pepua. Slatl0n6)'. Sp.,etal attrntton to 
W. P. l. M<'J\. 
FOR YOUR POSTERS ANO 
FRA.~\INO 00 TO 
G. S. BOUTELLE & CO. 
2!!6 Main Street 
APOLLO CHOCOLATES 
IN FANCY BOXES 
I 0 Cis. to 80 Cis. Each 
C. A. HA~SON, Druggist 




1fi;A~, J·m nn c-IH'trknl ru~int-C'r. 
On<' <tu •lit) thAt ~rms to •·bnrA<'trrlu I \nd ahr~~~~~-flr<lttNI ••nr ot lhal, d'~<' 
All nwn who onftk~ ~>OCt in Aftrr life ia Jlu" du 1 kum•! l)itl \ull Ask ""' that' 
thr qu•lily "hlch I like to trrm "buU-~ Sa~·· oin't you tnlkiu' thru ~·e'rr hnl? 
doggt'dn<"UU ~ ll i& the' quo.Jity lh11t maka • , • 
h 1 R""'l tr l...,t thro h llr rr s "''"' I k'"'" · I o r lhrt"C lung ~ "'"* 
a ru•n ani'( on ant ,. .. ~ a<'" ug .. ,.,. plujtf!Td and II"'""""· an' .,, . ...,t..,l 
nntd hf' •t h st lind• htm..df oo top. 1'he "'''""' 
lin·s or bljt mrn ~how mmy lneldrnu Tn ~trt tn 1,.. unr of tlw rn~n ... ro. 
.. bur, bad tiM-~ thro•n ap tbrl r hands 
on dbC"'urftf(C'flll"fll, lh<"~ .. outd han• rallt:d 
ml!<'fl<hl~ 
w,. "'"' A!(rf'f', thrn, from tlo<' rdiulll 
.J( ' '"P"'it•n.-... th«t this qu.Wty I• rrolly 
worth hn•lng ; but th" <tn.<'1ltlon Is how 
t"nn Wf" nt~111irt> It" 
' )lost ...-..n trarhC'r nn thr lhll 
I Ins had' hi> h<"k' At rnr, unhl 
Sonwtime~o I "hinrd 111 •h,..,. clrsv~ir 
S\Ooutr up und dn"n It wn,n't fnir. 
TltrN• e·nd l~., \'t·~trs I hurntd the flil. 
J\ nd u .. ~e"CI <"l'u~kefl i~ ~ ht'n Ill) hrnht 
'nulrl holll 
\\'"far, you d on" t kun" "t1nt i t i.s tu toh! If ~uu h••r <hu t )uur tr<tlo "lth • 
,nap wild ,.,,.,... ,IJ .. nll~ . o r lxttrr ou t 
lOUd, to j.'t'l thr !>nit o r 5()111(' dllllcult llu•· du I '"''"' l'on an rnjl'in ... ·r • 
JJstrn. m~ ho~. int•linC" mf' yr·r~ ru r, 
l' "'h!Mn, If >Ou ha<r plungHI ~ttl!) Hrar 'hou t tt .... -..itrhhoud! That ""~ 
.n to «mor dillirult tran.<IAtion, lr you ha<r mr-
iouncl \'oursrlf l)•rrload('cl with "ork •nd T,.-,., rnj!h • ""''" 'for,• I ""'Ill ..... 
' ,\ hlo.uniu' thhojt. nnd thnt nln't nil. l'IM~ tnkrn o ff }ttllr COMt nod pil~hrd In I' rl ropfl"d " wn tt-on~h·r nut In the boll 
or you hs•e rlon~ lh""~ things or thing. 1\nd 1111' "'"~ ·''"' rn•coi. y<>n'd ll thut It 
If llkr natu rr. }OU hn•r this quality. " S<JUH II. 
Th~ roll~,.;~ mon • ·1U1 bu.ll-d•)lfg('cln<;n 
is thr onon """'<' "~"" ha•t' on lhtDI lht' 
-JUI<'t IIFC' u r tlrtrrmonnho n: .... IS tht' IliAD 
""" M-IA thu1ir <'}<1 on SOmt' pJ and 
, tri<r< to attaJn it. r .. trardldS of thon 
~too • trh«' to trip him; br b "lh• rha)l 
\\"hC"tt I ~tt lhru bth. tw ("\lrTf"nt 'uuld 
tlo ... 
'Cllll'<' J"d fhrfl old J,,..•, l,...,l <h-MIJJO, 
Jr')l ~f'"ftt em •·itc"1nh. t"annrd ·.-.n d~ 
•i~. 
S, tbrr f" II Itt'" nn th ·mr thi~ ~ t'd. r (or 
mint' 
- - - \\'ho l(<'h thrr,.," 
W EV'E spread fo r your Selection Now Is lhr Jlrur tu ltrinK out tlu: hull(r 
Cu em. hoom. 't• .. hoH•If'" ttud hr('Wt"f' Hr ,,.., r. 
the best Cloves made. We '" your J•w~. put u ... nrr in ~-,.ur <)rf 
h a ndle o nly Cloves w it h a good I U1nt nwn ""P••·I "lwn lhry Jre It, and 
oe p.Jra··o, behind t h e m . liP,t bnrd. 1'h<·rr arr lti!f thinKJ In tbiJ 
If w e can't guarantee 8 Clove. nhl •orlrl and '"'"ll thlnp. all o f "hiclo 
w e w on"t sell itl a/T ,.....pn11•d~ lohriM:I: "For thr bit 
\oul hAIIjtcr~ uf pull<·~' l'on h8pp~ Mllol 
frt+f'r. 
F u r ru. Hll rJn·trl<"~•l c"ti t(hu.·,·r! 
.\ XU'f ll t-:ll WORD . 
-·- rn•n teo do," Mt'ur thr small man to do." 
There are 0..... Clovt'o. Stre<"l Clova. 
n ... J>r<"SI'tll di-rus.lon o r thr p-..... itiuu 
of ft l hlrtidi bron~ f~~rward a p.oint "hi<"h 
,. r h<-llt•·., h•tJ nut liS lt'l 1\f'fll t '>Uctot'd 
""''"· The• ~olil'itotlori o r funds from 
frirnrls, o.Jumru ... d pre<ent s t ud~nts ror 
tht+ t rection ttf u l(3 mun~imn is An ftt'· 
N lllllliSIII'tl fnl'l nnd must lx slltlnld~rt•d 
not mol~· "s nn ubli~•llou for its yror~r 
~~ "'b~n huilt, hut nlso •• on obhjtullnn 
o f pr~C""nt rndt>H\(Jr to rr'lurn lhc.o iott-r dit 
m ttriloll~· cllspla~ td b) its donors. 
Onvint Clov<:t,, lined C lovn, Solk lined 
Clovt't.. Fur Lined Clo.,..., Caunolet Clova. 
Auto Cloveo. &<c... &<e. 
--~ CLOVES AT 
.75. $1 ,00, $2.00 up to $5.00 
D . H . EAMES CO .. 
,.RC NT ST.. 01'11& OOOfll ,ItO .. ....... .... 
It b nt"\f"f n Jir8"'~ of ""'""~ wht-r~ • 
~m11.ll 11111.11 tlra" th~ hl(l man'• joh, al-
thou~h lt mh~ lu.uk so • ,crt>tt.t rnaJl) 
tim~~. \\' ., ll r~ 1111 m~rc·hiii{C 8llrntly 
to" arcl!> thr'r hi~~; tlntir-;r o f Hr ... hut m~n 
trip •n<l rail uut uf th .. ranks. .<\net 10 
this silrnt troop m~<r<'h on until thrrr 
ar .. hu t • rn "loo "in lh• It' .. , \n<l 
~hen t~ mr-n C'r<t$~ tbr lioC', nr1"t"r 5hout 
Ml.utk~ frllo••.~ fur the' • ·urd •·Ill rnnck 
,,,. 5olil'itation "Ill n .. t onl) sAn<'· 
lilnrcl but pu>hl'tl h) thr faculty. n o" 
th n tu ~'plnin tht J•M~rnt doubting (1051-
G F • \OU. ~Hlhf" uy urntture Co. :1 .... 1c ... t h• rr Is ........... lhlnjr fill< 1:1• II ur thftl h<KI> . b II thftt thq· hrar 
HOUSE FURNISHERS I 
m nr " ustit' t'rlt1C"i ... np, frum certain o f 
thr studcnt<l~ Wr h<•l( tu loring to notkc 
th"t th~c snno~ crlti'-"1 la~ilr denounce 
1,11•' • : JI'C WHAT w..: ;\1:\IUI: 11'. l e''·'r) ~~~d~a' ". r "hlch <lron~oids odh•lly 
I AJ·, I rxptnsr v( thl"' "lutl«"ttl hody, ftnd .\ s "" It""" olcltr and compare thr 1!\' r} institullon .th~t I~ ~ubjet•t to luunom 
------- --------- lhes of tl"" for ··hon· ..... C'ftrr •lth rr. oily. e~·-·n ... tunr< <l~~tlnft to dt'nonu. .... 
t . . thr MJrnr"ulum 11nd IU handllnJ. \r .. 
WORCESTER. 
Hotel Warren 
Dainty Cafe and College Cnll 
One block trom Union Statton. 
Tel 4)S0 Room• •n•l• and •n ~Ule 
STUDENT'S SUPPLIES 
Oel-ks. Book Rack-; and un-
iq~e :oo;o,e{ty Furniture at rerord 
pnce~o. 
See Our Flat T op ne.,ks at 
Special Student's Price $7.50 




247·249 Mala St., cor. Central 
l 8Me" .. 11tue f'tlnllsll .... ftr forty Ye1n 
..... ..-Wore-~r-Pitelobv .., 
thai or tiiO!Ot .. ~w~n .... clo$hkr, ..... lind th .. tht•C' tbm prop<"r fal r-ruind<'tl <'Titi(S or 
IAtlrr a rC' « arrrd •lth .-itt, while that tiM- ~ltuatlon. 
U( OUr frit"ntb IJ elrnn ancl OWf'f'l and ) Jny \O't' thrn ll<'ft nf >'IOU A ..,rioru. ~n 
thrir nu•nnrr o f liff'" it upritchl and ll('AL 
But. t>rrh•P"· l r "r • hould hr morr h lr 
unrl foltow uur <11811kr~ lo thrlr lairs 
~tdf'r~ttlon o f thf" ... u urttlon ~ i t mlbt 
•Pt,.•ttr tn t•uhldrnc. 
l'nil tltrtll furth rincl I'Oot fnont th~no T ilt: IWfWT.\ TUII ()~ TH I N KI XCl . 
sqnurrly jutlf(r u ... m ''""' I} •nd juc!Jir Ae I wu.s r id ing on a etref't-tar the 
u....,, fairl) 1'111 ~ur~ thr N"Sults of our other da)•, I noticed a 0130 wearing 
one oc tboae t'etlulold C'l ga.reue but· inn•stljl'atlnn "ould tcltrr tlw tonr o f our tons ...,lth lhe lt'gend. " I OO:S'T 
l't'timatlon. \ntl """' if"" "onld lf'un THI:\K." ;\ srrond !(lant'e at the 
tnnn Uu.._, • hltf' '"' more- nohlr th•n a man . .-ho appeared to be rather un-
Jud~' lo.i"' So lrt "" look ror tht b<'•t lntt'lllgent. It'd Ont' to t he conclusion 
in Hrr <Uod not h<'ll~•r thAt •I« llc rift' that be ,.-u corrt>ctly tho at:t'ldentall) 
tagged. Tbla chance obscr,•atlon , ,.._ 
called to me th l" wo rds of an eminent 
teacher who sold that "otter a ll , edu-
cat ion conslatl lnrg.-ly In teaching 
men to think and gh•lng them tome-
thing to think about." Ho"'' many 
Te<-h students the re are "'ho, H the 
truth were kno,.·n. d laplay to their 
lnalruetol'll just aa dearly and uneon-
Kioual) the ad\'t'rtlac>ment. " l don ' t 
think." I e\·en ventur e to p redict 
tbat half a do:tf'n bard-wor king atu-
denUI wll rail this year Jual ~auae 
they try to make par rota o f them-
aeh-l.'a insu:-ad of cnglnl'l'ra. It mlgb t 
even be worth while to add to the old 
heela," a new adage, "Let "'lll!O• and 
meuw~y form a partnt'r•hlp." 
IU\d r•mpnnl un this •1«'<1 <ph<'rr lh><t 
wWrl- nu<l "hlrl< thruoul Ill<' ftKr th•t 
.1<)('8 not , Jot• tor • •hat .... u~·. althouJ!h 
thfo JW'Uitlt vn it 111M~ . ~\nrt lhus If Wf' 
look on "ilh kindl~· ryr. prRisinJI tlw 
truth and urt~lnl( tiM- lir, o'rrlooklng 
thf' fault< In ord.-r to ,...,, br-auu .. ~ that 
rl>t' .,-ould hlddrn hr. In Umr lhr "orld 
"'lll g""" ha<'k hri,t>Uy. frlrnru wr wiU 
jl:llin who lo•r not ll,rhtly. :-;,..,. fr lrnd.s 
..-r'U ~in nltl rnrmi..s lost'- until "'" 
<'tuonot h~lt• hut t•h••u~r IM'Iirf In all '"""" 
klntl • Fnln. rto.-n harrin<"'• I• •urr tn 
r~i@'l. 
TS ALL RICHT 
'" h<.lr uh<out L.\BR.\001~ . Yo u can 
~ct I h.~ l (rum our frienJ~ ;,cro~ the: 
itn.·cl, :mJ J!ct it gooJ, coo. Out our 
tlh.ntlll'ht t' .ttc kt for \\• ~tmer ' luH: 
l o w•t: 
Gus Edwards 
and almost thirty-five of the 
GIRLS 
that he has succeeded in 'cor-
rall ing who are HERE NOW 
(l'll;.!in'-''· 1h<1 mC"rcury '" nsan~. S\\ it.Jt 
''' the 1·r•m tn-. \\'c nt:'<\.1 ~o1J air.) 
They a.re in a 
Song Revue of 
191 2 
Cl.u.l CJ.u.I..Sth , \ .olt.:cd \ .. tnuu .. h, .tthl 
l.uttktUJ.: '\\ell, •hank you. • 
GUS HI MSELF wlll be there 
.tthi..Outc r~prt::~enl.tti'\CS u ( the J.:Cnu~ 
"lu' .uc nut ..... IKr .... e ... the 1-1·-\1.\L .. 
01 I m. SPECIE. 




SIX MORE BULLY ACTS 




CLtANStAS DYfRS LAUNDfRfRS 
l~,t .. thfl,h.ct.l ti\J•f 
II onnlrr .' iltop. J !'!tJII.WIII St. 
l'clcrhonc ot•JJ 
1\unJk~ LalkJ l- or an,! l,_,l.,.:nJ 
J im ('tttl rt'~l' 011 f.,•:t•aN.fo, • 
Cutlery of Merit 
and evuytiUnjJ pertaonona to a 
SHAVING OUTFIT 
S..fety Blad.,. ho"cd and Stroppt'd, 30c: per 
doun. 
K. H. STEPHAN & SONS 
5iD ~lrun Srr-«1 
TECH NEWS 
J. ZAHONYI & CO. 1 o~ oaeo ,..~,....., ... .., 
Dr. R. M. Garfield L. 
Surtceon Denu;;t 
WUICt't-: ..,TI.:R \ Ll' \1 'i I \ I •:•;nxc;. 
IT·~ na.: .. \1 .14 \ . .... to. t-1.-\1 . 1. 'TRI.S TL'IF. Tht' \ lumui in \Yo~trr •nd \'irinitr ~ .. n- ,rh•·n A r"r~ trr"l ' l1na~drt) t"'\"''"' 
:>-S.3U 1'. " · "''"' "~ndu)' Ill!( lr~ bring a hlc ro hrn l' n1f. ll anll<l 
------ II Smith l(l•e an IUtl,tr~l~d 1~11. on A 
'11u• SI'WS c·ll~trtlnr hns irt .. l•h·tl in ,.,._ ptori iHII (lr hi~ ·~I'CIIt trlt• lllrrtodd. 
r•ntlng lh~ Pvt>Ulllro In Jo:g hull thi< ) c•ar. l'n>r. Smith WitS !ntruducc•tl h) Secrr-
lu <;pltc of th., rn.·J lhl\l th~~· hH\'1' l>o"C'II '"" Sh·nrrL' nnd "'itlroul l'l'rt'lllllll) l)t'()-
oul• t•rtis..-d oll t..klnf< plnt't· In lhr )I R lrr- 1,....;,,.., tn trll uf the ~orl<•ut, tkC'i< ,.nt, 
ture ro><1nr.. Wh~u the ~<'W'I ln~lsts upon lu<"O<l~rot nnd '\C'cidl'nt." 
Con(«,I!On~' and C•teter Icc Ctt"llrn who.lf'••lf' 
and ..-etaa1 
W'.l~~u:.:~~ .• ~f~1t...~t~ ~!~.\':.~~.~~~;..;·• 
Ofli<•ll...._... o oo 6, 7 toll S..nd••· 10 to ll 
<;!'fOAL Tlr~ t,t.. •. C ,Q...,. Britl, .... 
• thlnf!. it ha.• to lfl'• "'thO' \IC't'tln!l" cum- Th,. ll"t pArt ur tiM' t-Ill. ln<'ludl'<l 
lniltl'r At ib; rlle't't tnp; 1~1 """'" •-ot«f to a \MtUt lhlrty ~Jldti ( NotU Ill<' \ldnity <If 
ll" hl\cl. tn th~ rlan .. r IIL.t ) rnr and hold funb nntl \ljl'it'rs. Th<"<' ........... u ... 
tl..- J'IIJlU)&~ ill g\': hHIJ. \ n llrrlll\jfl'- rltlll' nr llll<'lt'lll citltt> Mild pho.'t$ of 
u..-nt hill> bn'tl mad<' with th• \I U$iul .\•- ""'•·rt ltr... • 
""'tuliun for •hllrilllf in thl' .. ,~nse o f 11 Til<' (('r.- •• t ,-11 rit'~· of inlt·rt'\lut,~t 'ights 
111nll0 lo "" kept In K l~ hnll, 50 lltHl thr in w~-· ··rn ft.llll S.>ulht'rtl ludlll \\1IS 
t:rt·lllr>l <•bsl11.dr In the wn\· of holding •I""' 11 111 " t•lrn'i"!! unumrr b) ftlMiul nne 
the· t>npulurs lht ro.' lrn• hl!;'ll rctiiOl'rtl. hnlldrc'<l nntl flrly &litlt••· 
rl1t'r,. wit) ht' (l'><>d rnuslc t'Mlr wl't'lc "'"' • Jl.-f~~ro• rlo•ln!f. just ns " lttL<t'r, l'ror. 
.uul .... Ul' lf(" tliUt•h h1dt'1tlh mu"'h·nl St)und' SmHh l'ht-¥1....-d nrt~l" Rliclt .... nr ··"l''"' ifl 
n~ c-mnf" from Ul(" amull l~trt•hl~ or,gau thr ,r:lnn Hf he-r htn~~nrn !}~jtbUI\ 
''"' W<'<'k. Thc lrt-turc "as jlT('All~ rnju~rd loy 
\ nlrlnher of tlw farulh 1fho heard M c-n ctnC" pr~ut~ nnd much th.au"--' '' dur 
Dr Uradle~· '~""'" Rl ..... t ;....,k·~ l'opu- l'nri. Smtih ror Ills •ll'ort '" 'hnrr u ... 
!.or, •ttitl a ftrr•erd.,: "\1~. lout lhtll """ plc•a..u...,. ur tilt' trltl "ilh ht\ nlftJ\~ 
nourt' .... r.-. ... Jnntt Uutn • fit-' ni!'htls rrlo-mt• 
,,.,..\' !- . f •d ol lt'al, hut "ju't ...,.. "hat'~ ,\fter th<' lrrlurt' a •QC'Inl hnor """ 
""" 
111f." l"ttrtrt In lhr llrslgn '"'""· 'l11~rr nor,.,.h-
'l'hllo ...-,...k. \\'ttln1..,dn~ nr. . 111!'" mrnll ,., .... 6rn"w. ·n,,..... <'lrrl'l•lt·rl .. r 
,,~:~;!1 p ,,,,r. Th·:· lllt'Htlon nr his IUUHt' nh nhuudftrl('("' of dth.·r, t•llfft•t-, (tOUI(IliiUl~ 
~~ c•uuu~th to hrm~ • c-rt.t"'d ut UJlfH'rda..,A- t•hf"t-..fit• uml Slmd¥~•iehes. 
IIWII. 'l'o nny r·rr-,lrlllllll 1Ahll tllln•ol kilO\\ --
him. lh14 tl~ ht'~" jolh jiMd fello•' nod ,\Ll·\1~ 1 soT•:p;. 
'"'" rr ( the' tn•rst frfrn<l> Trc•h ro<n h••t 
,.,. ... h11cl •• D""ldrs nil thl~. h .•, a lll<'llll,_,r \lr '"''"" l>n•·is "II, '"ho N'<'rll'nl the 
11f tll<O flotar<J n( 'J'ru,ln" uf lhr Jnstitu t.-. <l<"p;ro.., llr \IMlrr or 5<-irllt't' in JttiiC' at 
ontl I•>Yelh· tu tht' l nstrt utr .. -ill P"''"J't the- ~ .. , .... -hll«-lt. ln~titUll' ur Trrillllll· 
t\C"M ir.w. 'ft('h "'*""to tw tht"IY. \1 u~.j.\(" Ojt~ Aflc·r It ~f"ftr or .slk"<."'ialbntlcU\ tn StiU• 
h\ ihr o~rf•~lrn ''"" n , 1,..,.;0 1 "''" will il••n ('hrml•try. nn< '""" r '<'C·ntl~ r.>n-
ninl. .. this ""'"ti"lt 1111~ ''"'It t•• he .-.~11.-0.,. m-.:il'<l .. lth tiM":-:~-. Jrr-r~ Stntc- U•011rd lot.•r<tl. oo( ll o-.. Jth AI ·rrrn ton. hM ,...,lflliMI \II 
\\'tdn...,.dft>', " '" rmlwr 18 l>r. S.·••rlr~ nt'\.,.J)t " •~•rr1mrrcittl JK"'Itloorl lrr 'ltw 
u f SJ>riru~fl,-'ltl. " tt11llnttn l uuthurlly on ' nrl... 
li"' ~~~-!(\ - 1.,., "111 1..- pr.-.rlll. Snn• thr Our nr lhr 'isltnM Hl lhr l tt!<lllulr lr.-1 
tlrrlr. "l'tk ""' C. II. t'~~rhln "Ill, "hll t. r.m-
\\'t'<ln.,<IM, -.;11,..mJ..-r :?II Our 11111 nr•tiMI "lth l .n ncl<'t'!o. l''r•r> Mtttl Clark, 
frirntl. nr. ·a. tar-nil \tl..m> .,r J>ro,·i- """ llritftln, l t.. as \ ... l~tzmt SoJwrln-
tlrrw• will I'<' pr~nl ht··~ thr null\ "bo tffid~nt. 
,t 1rtt·d ufr uur '-•'t ~.-"r ~ l"n1~ulars. ().) t•h" 1\tutun.l rc-umon n.nd tu'tl'lUf'l nf lht" liiU I"'"' tlrd il'~ th~ ronh• •·ri·"' or s~ .. YorJ. \lumnl \ , .... iftll<lll ... n .... 
;...,.kh ~tJulu>t nu-.·llnl" " ' T«f, lhn l hns h<-ld 11w..,ds~ r\l•nin~ " "' ll. et ll ••l<'l 
nrr i.Urarlttl nn~ J,orp:;r J'l"'l' >rllon nf So \Ill 
llll' ~tuclml .... 1~ lh~ ...... kl~ 11\rrng~ lr~l n: J llt•nrhorn '93. rnrml'rl~ ""'"tllnl 
, •·nr ""5 rwnrh u.•u. ur uwrr Uum Qtu- n tturtH'') in lhf' lf"FAI d~ptertmt'nt n( th~ ihortl of the nitn "'"' nr<' n\'llllrohle nl \\ •'tlnt:hm,.r l'.lt'l'lrlr' nntl ~l ronufot•hrr· 
lht• tlmr wh.·n tht nn't·tlrrj( l• held. HOI>I lttjt l'•• .. nntl 1~- \\', Mur .. hn ll '03, hrt>'e 
rur lhe J'u;wl•"' In ortlO'r tltnl this ~·r•r·~ roornu~l n partu .. rshlp and will t•n~tnl(r 
"''''"' "" IIIII~ hr f'' ·n twtlt-r. Su\r In ..... prn~t\1'(' or pnltttl '"" nt 71i \\'11-
\\ r~tn..,..-la~. G i$~~~ I' ~1 . 11•1111 'trt·d, , ,.,. York Cit) 
J-;U .. <'TIO'I IIWITIISS. 
J-:t ..... th•n ' "'""'" "Ill '"' r.....-h ..U h~ 
"')'t'"t'iltl '' ~h·nl l'ulnn "lrc- ttl lht" ' . ' ' · 
(' •. \ . lmlldlnlf• Ill l~lm •lrffl. Tut'S<lfl) 
e·\.cnlnJ(. Tht"y will Itt thrn" n hy olt"r~ 
nJ•lh-ml uu tht· •Wrt"t"n lu \-..,,~llttiou I l ttll 
"' rnphll~ 11.• tht-~ ""' ,,.,·~lu•tl. l "'rfl''-' 
-.'t·tlnn~ in tht• h•l! ur~ lt• lw- N'>l'r>t'<l Cur 
' l'rth ruod ('lark Unrk wiU 1..- lht'l'r In 
full fon"f"- lrf, nut hr uu tdonf" ,,~ uur 
rrirnolh rhel ltriUrll' ,. til be• rfft'iii'CI 
fn>uJ :-:l.l to Ill 1'. \I In .ulcl\tif'n tn lhC' 
t.·!("t'tl•)n rd-urlh nuHtnu •u-. t•ul·rhtirunrut 
.. m I•· 1'"""'•·<1 thrllujthmtl tl>r I'Hnlnp:;. 
;.;~1 ·uhtti'""iou c-hurll"'· ltt·fr~hnumts wilt 
h·· !Ill '-'Hh·. 
II OW TO n~:t'1l\l f.; 1\ Jo'Cl()Tll.\ \, I , 
1' 1 •. \\ f :n . 
Staud in • c--n1uMun_. n thtudc and ftllut' 
tl U"· mAn '"l'l''•"lilf' ~uu unhl ~ou ~r 
lht· ·1Unrl.rl"'rlr r•ll out his 11<$1. ,nrl' 
h-l.,ltiOnr ., ......... r ·n~-n llto<h ru ... ·.. rd 
ond Jl1'Ab your "l'l'"nrnt nnouud thr kn,.... 
ur ,.,,lfl or urrk. "'"' thr"" him noh•nU~ 
'" liO<" J!'I'OUilo:l. S tc·p till hi• '·~· Mild lll'll-
t'ttt•d tO ttu- IW'l tHftU. I' tiiWh him in lh,. 
'""" pluus Arul tnlu• 11 hlte nut nr hi~ 
t. tt t'nr. l'"~ ~imllftr hu·tl~ tov.•ard nn~ 
utt.·mbel' o f lh«' UPP'"'"t: tram "ho mH~ 
l"'J>JK'D In jr"l in ~·nur ,..~ 
·'"'' as o ften ,._, n••t tl "Ill h•l'l' 11 lh•t 
tlor nl10"' mctttll>nl"<< U>IUf" lll't' d!lDI' ttl 
\Oil inst~d nf ll\ HtU l n that ca,.,.co ,·our 
ir•rrn -.m JII'OI~~<lil~- lol'>t' thr pn..-. · 
II\ U>.- ""'· '"" "'II •·•rl<'tirut'1i \<.,- a 
fo••tl •• u hdn~ kit'kt'<l Hhnut llir ftdd. It 
•"· do nnt I"') '"') "tlrntinn to it. It U. 
llll'rt·l~ fo r u.~ l""lllllil' " '· r\('l'e\vlng th.-
t•·ll~r su thnt tll<' rnrm•~t~ I'UII ~ "" 
"itl••ut irolcrruvllmo. .\'. l'. 1Vurld. 
UOTtl IUIU:S Of' IT. 
Tlw trnrhrr wll!l ,,.,~· nnj!Ty. 
l'ul m1t In th<' !'lass would "nrk. 
Jlco nJv.ft\1 hAd tour~ thrm on. 
J-'<lr rnt•h 0111' '<'1'\1\MI II •hirk, 
"~I~ u>tn," h<' ~1tltl. qullr m·lllt•rl, 
·• ••h• mun• I M"t" uf ~tnt. 
1 weutdrr '*'httt. without J\ te•ttf'lt··r, 
" "'' ur ~ uu Yoouhl du" 
~.... fltll. 1..- didn't likf' it. 
In his '""t .. n 5Jl"'"'"'': 
Soh< rah~d hlm "I' And ~·,.m·d; 
\'hen hi' ~lm.-1~ dr••" ll'd . 
"\\'rll. I l111>'1" Clft<n worulf'rr<l, 
ll rr ... AS l 'n~ w•trh("(l ~uu. 
\l'hnl. "lthont we sturlrnl•, 
\ ~y "' ,-ou would tin." 
. r ~ ~·~ 
~EAlt JlllUW' I' C.. 
\ r• t••tro•nh• "'"-' '"""'"" ••~rl..U 
lul ..-,...lr al tM W . P. I J•l•ni nt O.a.r-
'"1 ~. \n rxprrlm..,t ,..ru h<-lnl( Jl<'r-
rnr~~~Hl 1111 lllf't~l' l"11ll11Jt with the fMlOIII 
t"C'\·uhfnJC nt " ~I "J)('('I\, ~<hrn H. 0. 
l .ronnrcl. n ot"nlor f'I<IL rlrdtiMI 11rrlrlr·nlr 
to ltmd. 1-lf" was !!llrtucl ln, uu the< t•ucl 
II( the ,..,,-,h·lng l)(ll>nr M ll "l'l"'"'eht•d 
thr whnrr, " 'hi'JI Itt' ""-" unnhlr tn rnlJ.t 
th.- rrutrrrujl'lll fnrC<". I'N> f \ llrn, whn 
,. .... ~tentllnr; 1111 lhC' v.trarf wn, also 
n•·•rh """Pt Into thr hr111k. ror R~~l 
lrtrtl ' tn li"rnp: his ann§ on>und t\yo l'mf's 
n«k t<> sa•e hlm.••elr. Rut. alae, hr m~ 
lurn llr landrd m th• !"'""· fh·• r...,t 
hdo ... hut. rnrtunftlrh. tht'rt' \O('rl" tnllll) 
,,.nl<>r rhllll n~rlw,' ,. ho, lwutntt his 
"hnntnrn "•II•, ruoi>«< to hill rrs<•ttr. It 
lc hup«< that R us.•rl will lw elolt· to <'Ott· 
llnur hi• rxv·•rhu•t•Ls nnolhrr wrrk, a.I U>o 
It 11 ~aiel thnt he luul ordl'ri'CI n llrr pre-
!lif'r\'f"r. 
PHOTOGRAPHS 
Bachrach I Chatham 
PUTNAM & TH URSTONS· 
RESTA URANT 
Rcncluvouo lor Coll"1fe Boyo 
Three-EiKht-One Main Street 
Co to th.e 
IMPERIAL LUNCH 
39 Main Street 
S1cau & Chop. • Spec: .. lty . 
"--~· - .. 
EXCHANGE CAFE 
ldnt Place lorl1uo 1\anqorto 
()pp. Slater ButldinK 
Tbe Choicesr F lowers 
AT 
THE Flower SHOP 
3 Pl.,.. nl 5I 11'<1 
Ww~.-..-. M .... 
TK:LEf'HON tt a• 
Take HER a box of 
C hocolate. Bon-Bons 
9S Main St<«< Windsor Confectoonery Company 
St...ko a...,.. !!< ..... & s.lada. o..~~, c.oolo.•n• • 1>4& Marn Street 
•J"<iallJ' 
COAL AND WOOD 
.......... 
F . E . POWERS CO. 
~70 MAIN ST. 
THIS 
1EnglisiJ JJall Jlatttcn 
Is one of 1he newest Smart 
dresaers ineill on this pattern. 
Dull or Ten S5.00 and S6.00 
EMPIRE MODEL 
Walk-Ove r Boot Shop 
)()2 Marn~t 
MA THJEU & WARE 
BARBER SHOP 
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Jewelry and Op1icaJ R.,paonnv 
promptly ancl •ti.Eat:torily don~. 
J. C. Freeman & Co. 
Ma~ero ol th.: lk•t 
Spectacles and Eyegluses 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN Hl.MS 
DE:VELOPINC AND PRINTING 
376 Main Street, comer Elm 
Conklin Self-filling Fountain Pens 
CALIJ AND SEJo; TilE NEW $1 50 ST~F: 
m.:srGN£0 ESPECIALLY FOR STUDf:NTS 
Frost Stamp & Stationery Co. 505 Main St. 
PENNANTS AND POST CARDS Yours Truly, Mr. Williams· 
6 
All kind. ol c:-mercial. aota!ocue encl 
.c:l.ool pnnttna. 
THE-DAVIS-PRESS, INC. 
G ILBERT G . DAVI S 
W O RCEST E R. M ASS. 
)S-44 FRONT STREET 
We advertise here to he lp the 
paper, when you need Aowers 
.fR,c-iproC"a It' 
*~·~ Lange 
371 -373 MAIN STREET 
IF 
You are a F ootbaU 
F an or a coue,e mao. 
Real or at heart. then you 
are certainly interested in 
smart snappy clothes. 
Our showing of swagger 
suita and Overcoats are out 
of the ordinary. 
Superbly band tailored and 
fi.U.hed. 
The range of modds is so 
varied that we can p lease 
men of every taste and of 
every build. 
They can't be equalled at 
the price. 
$20 $25 & $30 
Othe rs from $15. to $50. 
See Our Windows 
Ware-Pratt Co. 
T ECH N E W S 
T llJ-: r•nt-;SLOE.STJ,\1 , t>UO!'If'J;('TS. '111" adn:rt;.lns columns often pi"<'Swt l ~.':~er before has the Mdernon of Pfk. 
tnllterlal for a l~arty laugh, although this try cn~am1•t'd so tlrnoly on tht' II lii. •• 
\n lntcr~lint &itualion iJ; befoff w. is not tbe doings of the paf"'r tq.,Jr. It bu lhis year. Poem after poo:m t. 
In to-morro" 's pro:-bid~ntial ei«·Uon. In ~wantl!d-A strong boy, hand) .. -ith a r""eht'd by tbe Editor~, until lhtoy ..-on-
... ~ .. lh<' popular \"Ott' dues not l{lv<' Afl) j JH'U. ~ Ia an uam1>le found ~enlly by 1 dt'r i( this ll a Tecbnlt-nl School. Tbt') 
man a majorll). as Is ,·err probaW ... and the writ..r. You wiU lind plenty of things •~ wdcomc, how.,.·~r. for truly .,.  ., hear 
If tbe pr~ldmUal t'lmors &t•~k hy the I to mak~ you Mrlous, 110 ka.p your c~o. ~nou~ of ~trt"SS<"S, s trains, puU~ys. ~ 
candidates uml••r whOM t'<'lors tbcy art j)ft'lnl for this lcind of thins. ll may tcr~a, etc Long li•·e this •dm>On of 
nmnlng, thfon th .. ..t~tl•>n lfOt"4 tn lhl' make you feel fette-r- it does me. I possc.'Sllion." 
bow;c of ffl>rts<'lltath·e"O. H .. ~ mo~ • • • 
complk:lltloo .. <levelup In \"lew of lh•· fact I I One dear tittl~ "son of 'rl'ch~ Is f\ndint 
thnt the vott·;,. uh lclt•<l as follows: Ocm'>- "~SOTUER CO~~I"U.S ICATlO.S." d81ly acr<"lse In making the -t from 
cralic 8 tatt'il :!2. ltf'puhllcnn !illiteS ?l, ·ro thc Editor of th<' T~h News:- We.11t •tri'C't to Boynton Hall. Other. 
dt'lt'![lltlons "" nly dh idnl. ~. It Is ploln Dear tlr-.)1) roommate 1J a cht'mlrt. lind similar e>.rrdk In ffadriug tbe Hall I that wiU1 tht" slnt.., In U... llt'publknn 1 cAn't Imagine ,. hat anyone wanll to from Boynton strttt. Maybe tbe men 
t"<llumn (lh idrtl ~~" rtn ll OOiie•·rlt 11nd room with a chl'mbt for, but the abnv,· who 11re Rntllng this t'nrlion too much 
Taft neitber fflultl uhtnuo A maJority . • u at.l<'lncnt ts 8 fnct, just thc same. Wbcn for U1cm, ore also dr,·olttS of Athlttlca • 
for Wilson. It .. ould I~ n~<ary for hhn a man ctlluei b<>me from tht' laboratory P.\"ldwU} Ul<'re ~ ..or .. e difference of 
to win ovn Utr« of th~ vnlt'fo in t:ith~r rour clay~ n Wl'<'k tmdllnp; Ilk~ a defunct Ot>lnion as lu the vltlue of aerdae. Som .. 
u,.. c:v.,.,ly dh•ioled or rt'puhlil"nn li•t. ""'' skunk, it is tlrnt' thnl som"lhlnp; In th~ cry for il, o lhertl Cor lt"Sa of lt. 
that would S«'<'UI pr&rtlf"ally nn lmp-1· way of advan« In C!teol§lr) was made. 
hillty. ln tt ... mc<'nthn • tht' "watr would I Wby on ... rth c:an"t U...~ leaeb thnn LAOi t !.'i' ~ IGfiT .<\T T HE A . 1. E. E. 
bollot for vice-pr<:;~ldrnt, IK'inp; tl"'<lrkt~d sometl1in. p; besld" u,.. manufutu..e of vile i\ II tbt' ~>ludeuls with thdr 8tudles ( P) 
tn choice bc-l,.fftl thf' tv.u lradlnjl' ~andl· $111Udgt'J! wbich render Urc: nwn 011flt to were ent .. rU.Int'd Priddy night by th<'" 
dat..s for t hat oftino. 11\at •ould proba· assoc:tatc with their like: In form but no~ llll't'trieal ~~a.rlng Soc:iety. P rof. H 
hi> mc:an c:hoo6inp; l..,h,·a.n u... dern; l in odor. Why I ha•c: ~n .my "wife B. Smith. hud of thf' c-1<-ctrical ckpart-
c•ratlc and re11ublk•n or pro~~:r,.•sh•e <" 111- drt'SS up 11nd 1!0 out lo "'"" hiS girl. aud I n..,u,t gave: n lecture on his t ravc:la thnt 
didate. TM pn:sC"nl &nate Is ma.ck 111' ctJ<De ba~k in5lclr of an hour, bc:c>lust ahe Japan last spring. ll. 0 . depa rted f rnm 
nf GO republicans an<l 14 d('ITIOt'rAU. \II uld hi hair sn\t'll Ul .. e tbe dc:ut't'. I bls uual C'Uolom, and. biSk&d of lhowiog 
lhnt Ia nectUMry tn IHC:Vent nn elt'C"Iton should lhmlc th" theolers "ould r<'f~~. to 
1 
byptert:t~is c:un..s 1111<1 lhr like, IYt'd O\er 
hrre 111 for four SC'niOIIIrtl-t'lt hrr h~•ur· l admit lhC'm; ('V~r~ ~•~trk <'«t SR)f or twn hundred colored lantern ~udea. The8•· 
l"'nu o f aland patter&, as tht- ... .,.. ma) olhc:TWIS<' obno-clo~L• pt"rtlons." and SO I tlltl~ werr from photo~raplw takm b) 
IIC', to ablmt lh<-mM•hts from \\"Oilihin~·~ •"Ppo!i<' lhry bur t•> walk aU tbe lm1f'. l'rof Smith, and colorrtl b~ natl.-e artists 
tnn dud nr lhr vollnjl". Auothrr sourN• Of grie•nnl)(" is ll~rr l in ,I 1tp11n • 
I this u.oe lht' prt'Sitll'flth•l rl.ctlon ~yslt'fn or ouuning lhinp. Only A f<'w The lecture ~vlr,.·.-cl lhe jounlt"}", glv-,.0~d be 11 rompldt' bilurr. and on d&}"S 1@0 I rrh•n•t'<l bomr to Rnd him inp; • briC'f, but inl<'rl'l!tlnjl:. aerount of 
M h " 1918 whrn Pres Tllft's term <If .nithin,p: on th.- Hnor In Ajlf)ny with • tlw piA~ 'lSitt'd lllld u,.. iml>tftlllon of I' ,:r( • Iff" . Scc:r<'tdf\ .ol ihlr 1\ nu~ strlt• llf l'~t.IC'r hhnuL .. yard lot~ll; dong- I thr ruunt:ry gainrtl thru his Slll) u..,re. 
::.;d ~~~ ac-tinj! 1,~cknt.. 1\lf'1. ao:- tlll(' from hl4 tt't'lh I 1(8\C' tum 501~" In •pite of lndt'mt•nt wrnlht-r Uterr 
r to law ll would be his Rrst duh whl•ky ... hleh S<'nl>ed to ·~II• him- wtus- was .. largr numlt<:r ll""'<'Ot aJI(J It Wll' 
:":,:·~~ Cong;_ In 10 SJI'"'"i"l 8-;111; , ky St'C'1l\S to hrlt• •II <:hr~nlsl& and tlwn I dnnon~trat<'d that 
jtl<"lnp; t•·mh da,'S· notino to It-• '"'""'- pullc:d 111<" 111'P'" from hiS tttU•. On 11 "M ''It'• <t/tl'(t,V• fair "'""'h", 
• · wrltt.·n " lot of l"• t~nd II• and •flu II 11'.11 .. lhtrt 'l d011gh•wl1 '"'d ridor." 
1\C'ts.. •as ••rlltrn ult'U<')l lrijl:l)..,l l<"tl~·j trl,:· \fiC'r rt'f ...... Jn.,..nb, tht're W&$ dandnl' 
AI thl.t stsSion of ('onl(rts!t, It '" ttrc-- l)·cyl leu~) 1 nctujtlycyl glyt't'rln<'"' ~ntl I In the llll•~rAtllr) . 
•;un~d a call •·ould at 011'"" tiC' ls<urd for ""''" mort' ~bt ... rlhh tcJlln~~: how to mnkl' Prof. Smith lnleml• to rctuno to Eu-
• •JH'dAI prtsld~ntlnl dt't't••Ht, "hkh lt. Now 1 think 1t's pGO<ithd~ inhuman ro1)(' to ...,,.frt' ln ))fbl-~adu~te wbut~ 
would prohnbl) b<' h,.lcl ln So•emhrr. to r<:qui..., m~n l~ as~hullnl~ auy ~urh 1\C'fo..., .... turnintr tn tlw hL,litutr nn;t 
1918 -«rti&lnl) nllt A slblllllnn tu b<' maltrinl M u ... t. I for •me. pnl mpd( year lo rc·SUIII<' his fX"Ilion a5 thC' lt<•n<l "' 
lookrd ru,..ard t••· in •·i'""' 'nf th .• <"OIII1· .,11 r<'C"Ord In u ... follo><in~~: mnnner:· tlw ~lr.-trl<"<ll drputmrnt. 
t~ ·~ l>C"St lntnt'!>ts 1 1 prolt'st a,:ahut ""'In,: m~ tflnm-
It ls int .. rnling to notr lhr rrf<rt"n""" 
• •hkh lht' IIC'W8 nrgttn5 of thl~ ~lwoulf'OtL• 
<it)~ makC' tu T...-b an<l her .. cth I lid- '" 
sann aa thc s .. ws rulb " Kri<'8 on ~shall 
Wr ,\boll!ib \lhldf<'j," and rl't',.hr tm· 
J'hAloe n"g11llvr "'l>lh'S from 1111 tllr~<'­
tlon'l. llk JlA)I<'ts SC'iU ,. itl1 avldlt~· on th!J. 
tOIIIC, ali a WOO)rtn 5Cutr'< ~nd&l, ftnd t}M> 
not Liluc tdls liS thnt fnoliMII I• on lt.. 
Jftllt lrp At Tet'11. l''nothAll 81111 .\thlctl01 
• ,.. a§!!Utnffl tu ~ •> nutJ)"IImU'I. and • 
J~IMIJ•g headllnr. follo"t"d b) d•~tott ·tl 
fn~ts follo"s th<' nho•c l¥tnnnoll:<mrnt. 
Simltarl) lht' charjrt' of lnt~mP<'rRn<'f', 
'lfhkh, hy U... wa)", WR.4 nevC'r proHd, wa. 
~thrred lntu tbl' hrr...,u of our ..-orlh~ 
C'\)lllempornrlt"l'. Ancl rnnd~ tlt«" tlu~rmt of 
an 11rticlt" wtlrthy Clf til<' l•tr ~tr Cr&nr 
mAir ~n•ell Ukr the (onr d~~•wl""'lliOn WORCESTER 
l'rodurt nf a )l<•h~nt. THEATRE 
" I bdie.-e that In jw.llct- to our fu· 
Ill;., mt'n and ,..0111...,, we \h<lulil not fol'<'t' THIS A FTERNOON AND EVENING 
111ru to so thru anr 3t.rch rontortions as I PAUL RAINEY'S 
my ~mMtf' was M>ll•A"d In, metd) to :.~~~~N HUNT PICTURES 
~>btJun a d•ploma _ 
s 1 l~lic:.-e thnt o;uch rontortion• ,.,,. PRIC~s S .2 5 a S .50 
nJurh>uJ to mind 1\ntl londy 
" 1 ll<'UC'Te that t"duC'ullon d<1<11 nul 
... ....,1st of am such matt'rlal. 
11 I prot.,;t ftl(otinst furnlshinF nil thC' 
\\ hlsl..1 for re•·lvinjC the JlOOr victim • 
6 i $U~l thftt U1e ('ht'IJllstl") J)<o. 
1•art11M'nl furnish whisky. 
BARNARD, SUMNER and 
PUTNAM COMPANY 
TJ,~ Favor;h, :)tnn' It) buy j'"""""IJI 011. 
""'l"'<';.Hy ju.•l DO\\ . w;th C .,;~em"" ;,. 
t:iltht . 
The Tailor$ /or You 
The T ailon that mak" Clothn R11bl 
Overcoat Models 
Theee prme.nts are- .,..de in our own 
w·orluoom ... They •rc•nc-.tly c.u.tom work· 
R~acly for imn>rdiate KrvH:e. 
SUITINCS 
1000 d1fferent Su1tinao for your Kl«lton at 
S 18.00 or more 
Nothina but Clany work 
THE TAILORS FOR YOU 
2S7 Ma1n St. Wor«JJL~r. 
